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Never too busy to help, never too hurried to
explain, always ready with an argument no mat-
ter which side a student takes in a classroom de-
bate. These qualities describe the man to whom
this Reflector '66 is dedicated.
A universally known professor on this campus,
respected by all for his mastery of his subject
matter, liked because of his easy-going personality,
and the unique personality of his "Lady" com-
panion. This 1966 Reflector is dedicated to Dr.
Otis Stephens.
Faculty 166
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Orientation—to a freshman it's boredom, build-
ings, bands and beanies.
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Faces reflect facts and figures . . .
frustration, fatigue and faculty
facilitate illumination.
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From Shakespeare to the Stones, entertain-
ment at Southern runs the gamut from the
Bard to beards . . . from folk to flamenco
. . . from jazz to—well, you name it.
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Correspondence, cards, crowds, and coffee. Enter here at your own
risk.
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Who's Who in American Colleges
and Universities
KEITH ARNSDORFF
History
Springfield, Ga.
DANNY BROUCEK
Music
Statesboro, Ga.
GERRY BUNDY
Elementary Education
Decatur, Ga.
ANN BUTT
Elementary Education
Macon, Ga.
CHARLES E. (BLIMP)
DAVIS JR.
Music
Americas, Ga.
DAVID BING HURST
Math and German
Sylvania, Ga.
CHARLES EDWIN
JOHNSON
Math
Waycross, Ga.
MARTHA KATE LAMB
Home Economics
Statesboro, Ga.
GLORIA SUE LANE
Home Economics
Statesboro, Ga.
MELINDA LEE
English
Metier, Ga.
JOHN McCORMACK
Chemistry
Statesboro, Ga.
JANICE McNORRILL
Social Science
Waynesboro, Ga.
HALLEY FENNELL PAGE
Early Elementary Education
Savannah, Ga.
WILLIAM JAMES PETERS
Math Education
Savannah, Ga.
JERI MARSHA PRINCE
Math
Moultrie, Ga.
JEAN PYE
Business Education
Brooklet, Ga.
KENNETH RANDALL
ROBBINS
Speech and English
Douglasville, Ga.
HERBERT PHINEHAS
SHIPPEY
English
Albany, Ga.
BRENDA TAYLOR
Math
Sylvania, Ga.
GLENDA JOY WALDEN
Early Elementary Education
Lumber City, Ga.
SHIRLEY HARPER
Math
Baxley, Ga.
(Not Pictured)
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The Highwaymen
Judges for Miss Reflector





Miss Starlight Ball
Miss Sandra Fleming
Sponsored by Delta Pi Alpha
Miss Nancy Mock
Best Dressed Co-Ed
G.S.C.'s Entry in "Glamour's" Annual Contest
A0Q's
Ugly Man on Campus
Bob Cawley
Sponsored by IAT
62

Student Congress
The Student Congress is the co-ordinating
body for all campus organi2ations and functions.
This is the body of hard working student rep-
resentatives who bring major entertainers to
GSC, organizes the Homecoming activities, and
is instrumental in seeking solutions to problems
that confront the student body.
Student Congress is the intermediary between
the students and the faculty. The congress is the
student voice in all matters that concern students.
Danny Broucek
—
President
President of Student Congress Garden Club.
Not Pictured:
Jackie Mullis
Second Vice President
Ruth Gassett, Secretary Bill Muller, Parliamentarian "Blimp" Davis, Treasurer
Anderson
Hall
Of course, we'll lock her in at night.
Seated: L-R. Wanda Widner, Joan Adams (Secretary), Ruby Woodward, Millie Wylds, Judy Laseter (Treasurer),
Marinell Potts, Jackie Moseley (President), Mrs. Willie S. Davis (House Director), Donna Hodges (Vice-President),
Nancy Flynt (Secretary), Joanne Causey. Standing: Phyllis Wimberly, Ginny Sutton, Pam Hastings, Cyndi Corr, Lynn
Gregory, Janice Adams, Judy Hadley, Karen Summers
Seated: Len Latimer (Social Chairman), Jim Peters (President), James Robertson, Jeff Prickett, Bobby Lanier (Vice President), Gene Nisbet Mrs A
Bates (House Director), William Ivey. Standing: Darrell Stephens (Secretary), Julian Allen, Homer Carraway, John DeLoach Bob Lackey (Ti
Jimmy Walea.
Seated: Mrs. Ethel Crittendon (House Director), JoAnne Biles (President), Julie Johnson (Secretary), Cheryl Culpepper
(Treasurer), Jennifer Jordon (Social Chairman). Standing: Cheryl Sorrow, Janice Rach, Peggy Fullerton, Nancy Kelley, Gayle
Parker, Margaret Neal, Paula Holston, Donna Evancic.
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Deck The Halls' 69
Cone Hall
Seated L to R: Joe Kieve, House Assistant; Mrs. Maude Davis, House Director; Larry
Roberts, Treasurer; Buddy Aultman, House Assistant. Standing L to R: Robert Harrell,
Wing Monitor; Danny Forrester, Vice-President; Garth Webb, President; Dent Temples,
Fire Marshall; Bill Nasworthy, Social Chairman; Jimmy Rising, Wing Monitor; William
Walker, Wing Monitor; Gary Larisey, Wing Monitor; Barry Brown, Secretary.
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WING MONITORS: Stella Wilder, Marie Baker, Faye Woodard, Jan Harrell,
Beverly Fountain, Becky Manry, Linda Hiers, Hannah Teague, Elaine Thomas, Ann
Meeks, Judy Jones.
Hendricks
Hall
SENIOR HOUSE COUNCIL
Betty Allen, Patty Brannen, Gail Coleman,
Ginger Donaldson, Dot Brown, Joan Adams.
FRESHMAN HOUSE COUNCIL
Seated: Gloria Lawson, (Safety Chairman); Jo-
Anne Mays, (Treasurer); Carol Goodrum, (Sec-
retary); Helen Atwood, (President); Mrs. Archie
Jackson, (House Director); Menzanna Mathis,
(Vice President); Pat Geiger, (Social Chairman);
Standing: Florence Ann Robertson, Eileen Morris,
Jerry O'Neal, Becky Swindell, Brenda Bagley,
Ann Still, Angie Punaro, Deloris Mitchell, Sally
Harvard.
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Seated: Andrea Mosely (President), Claudia Adams (Vice President), Laurie Fullington (Secretary),
Susan Browning (Treasurer), Linda Barnes, Pam Redmond (Fire Marshal). Standing: Judy Her,
Sandra Eatman, Judy Nunn, Susan Hensley, Lane Smith, Faye Thompson, Susan Magee, Mary
Carter, Mrs. Evelyn B. Hutto (House Director).
First Row: Durwood Fincher (fire marshall), Pete Brannan (devotional chairman), Emory Mulling (secretary-treasurer), Speedy Willis (vice-president),
Mrs. George (House Director), Steve Johnson (president). Second Row: Andy Trimble, Ju-ju Fogle (social chairman), Charles Boyd, John Bowen, Michael
Mincey, James Coleman, Roger Hudson, Tommy Kinchen.
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Seated: Cheryl Jenkins (treasurer), Patricia Fries (secretary), Susan Beall (vice president) Pat Tripp (president), Mrs. Mary Kate Evans (House Director,
Judy Lane, Judy Jameson (secretary) Standing: Kathy Carmichael, Brenda Fanning. Mikki Fogle, Ann Bargaron, Jean Strickland, Carolyn Heath, Sharon
Kelly, Sandra Burke, Nancy Purdom, Susan Walker, Lynn Goodson, Judy Brantley, Caroline Frith, Betsy Moss, Ruth Gassett
He didn't He DID!
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Russ Bachman
John Beegle
Advisor
Ken Bennett
Ronnie Braziel
Second Vice-President
Billy Brodman
Russell Brown
Wilson Bush
Recording Secretary
William Campbell
Gary Coker
Blimp Davis
Chaplain
Fred Dent
Randy Garrett
Sgt. at Arms
Brooks Gaudry
Treasurer
John Herrington
Glynn Holton
Lynn Holton
Now all we need is soap and water! Don't tell anyone, but someone didn't use
Ban!
Alpha Phi Omega
The Nu Epsilon Chapter of Alpha Phi
Omega was established at Georgia Southern
College in May of i960. This Chapter is
rated as one of the top chapters of the
national fraternity.
Highlighting the year's activities, the bro-
thers sponsored their annual "Ugly Man on
Campus," published a Student Directory,
sponsored a Variety Show, aided in the
Blood Drive, and fully participated in the
Homecoming activities.
Alpha Phi Omega has won the Outstand-
ing Service organization five of the last six
years. The fraternity is dedicated to four
fields of service: to the students and college,
to the community, to the nation, and to the
fraternity.
Roger Jessup
Paul Joseph
Historian
Joe Kieve
Bill Mitchell
John Padgett
Jimmy Peters
Billy Reichert
President
James Robertson
Alumni Secretary
Billy Joe Royal provides entertainment.
W. L. Robinson
Terry Scott
Leon Sexton
Wilmot Shealy
First Vice-President
College Directories on Sale!
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Sweetheart of Alpha Phi Omega
Miss Beverly Carlson
81
Alpha Rho Tau
Marie Corbett
Ernest Ewing
Douglas Geiger
Lane Cjidds
^ ^ - Ml 1KB. A
Linda Harrison
Jackie Harville
Linda Holton
—
Treasurer
Brenda Houston
Alicia Johnson
Sue Marsh
Dianne NeSmith
Carolyn Russell
Wayne Smith
Dale Weeks
Joe Wilkins
Si
Pamela Williams-—
Historian
Judy Wilson
—
"President
Wayne Woodard
Sponsor—Mr. Eric Fagnant
(not pictured)
Alpha Rho Tau is an organization for art majors
and other interested students. APT sponsors three
major events each year: Fall quarter the .Starlight
Ball; Winter quarter the Miss G.S.C. contest; and
Spring quarter an art exhibit featuring outstanding
work from the campus and surrounding area. For
APT members the really big event of the year is
their annual week-end beach party.
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Circle
K
Club
Faye Arnett
—
Sweetheart
Dr. Henderson
—
Advisor Mr. Waller
—
Faculty Advisor
MEMBERS L-to-R Seated: Lynn Bradley, Mickey White, John Boje, Jim Fryer, Jeff Prickett, Faye Arnett (Sweetheart), Jerry Wilcher, Gordon Turner,
Joe Phillips, Bobby Seymour, Bjorn Kjerfve Standing: Bob Lackey, Paul Howard, Wilson Woodard, Barry Brown, Danny Hagan, Wayne Gibbs, George
Kilgo, Rufus Fields, Al Cox, Woody Lewis, James Ham, Roger Alderman, Mike Maguire, Tommy Harris, Keith Arnsdorff, Allen Hardin, James
Rehberg, Harold Hadden, Carolus Daniel
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EXECUTIVE BOARD: / to r. Jerry Wilcher, Treasurer; Jeff Prickett, Vice-President; Bob Lackey,
President; Lynn Bradley, Secretary; Wilson Woodard, Acting Secretary
The Circle K Club is a service organization for
college men and is similar to Kiwanis and other
service clubs. It is a leadership and character-build-
ing group which serves the campus and the com-
munity.
The motto is "We Build"—building for justice,
liberty, democracy, and a better world in which to
live.
BOARD OF DIRECTORS: L to R. Mr. Roger Carter, Kiwanis Advisor; Tommy
Harris, Mickey White, Chairman; John Boje, Roger Alderman
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Delta
Pi
Alpha
mfcmm
mmmm- f\ MSmBBm
Al Bostick
Eddie Braxton
Edward Brown
Henry Brown
Corresponding
Secretary
Walter Coleman
Historian
Stanley Dawkins
Bill Dekle
Larry Duncan
Secretary
Kent Dykes
Raymond Faulk
Sweetheart of Delta Pi Alpha
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AriA
The Alpha Chapter of Delta Pi Alpha was founded
at Georgia Southern College in April of 1963. As
a service organization, Delta Pi Alpha has come
a long way in a short time. It is now considered one
of the top organizations on campus.
Highlighting the year's Activities, the fraternity
raised funds for the March of Dimes, sponsored
Otis Redding in show and dance, permanently
mounted our eagle, and worked diligently to pro-
vide a better campus for the students of Georgia
Southern College.
In order to become a member of Delta Pi Alpha
one must have leadership ability and a scholastic
average of 2.5. The fraternity has initiated an
academic average. The award will be presented at the
beginning of each quarter.
The fraternity sweetheart, Miss Sandra Fleming,
has also brought the fraternity honor. She holds the
titles of Miss Starlight Ball and Miss GSC.
Terry Owens
Ronnie Pope
Michael Rogers
Bob Smith
Jimmy Smith
RiCk Stevens
Tim Thomas
Tom Wilder
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Bob Armenio
Ronnie Arnold
Don Bagwell
James Ballard
Mike Barr
L. J. Billard
David
Christianson
Bruce Connors
Dan Daly
Woody Davis
Jack Donaldson
Ronnie Floyd
Delta
Sigma
Pi
90
The Rose of Delta Sigma Pi
Miss Frances Seay
AXT1
EP^^^pjICHAPTE
Bob Forster
Charles Fuller
George Godfrey
George Gray
Len Latimer
James McMasters
Lee McMillan
Roger Murphy
Roger Nelson
Jor Nowicki
Frank Padgett
Pete Papadam
Melton Rhoden
n
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Ain
Delta Sigma Pi, established in 1907 at
New York University, is a professional fra-
ternity organized to foster the study of
business in universities; to encourage
scholarship, social activitiy and the associa-
tion of students for their mutual advance-
ment by research and practice; to promote
closer affiliation between the commercial
world and students of commerce, and to
further a higher standard of commercial
ethics and culture and the civic and com-
mercial welfare of the community.
Epsilon Chi Chapter of Delta Sigma Pi
was established on the campus of Georgia
Southern College in 1963. Since coming to
Southern, this chapter has achieved national
ranking in the field of business.
Eaty Thomas
Beryl Wagner
Jimmy Walea
Tommy Washburn
Tommy Whitten
Charles Winge
Bobby Richardson
Robley Rigdon
Noel Robbins
Stan Rockett
Arlie Rowe
Bill Scotterfield
Darrell Stephens
Harry Stribling
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Phi Epsilon Kappa
First row left to right: Donald Nesmith, William Spieth, Advisor; Billy Yawn, Treasurer; Jimmy Anderson, Secretary; James Stapleton, President; Robei
Willis, Vice-President; Clayton Mathis, Sergeant at arms; Robert McCain. Second Row; Wayne Wiggins; Phil Carpenter; Stan Sumner; Gene Nesbit; Gerrel
Jones; Charles Smith; Claude Frazier; Grant Knox; Charles Reid; M. L. Reid; Larry Cooper; Homer Carraway.
0EK
Phi Epsilon Kappa is a national pro-
fessional fraternity for persons in the field
of Health, Physical Education and Recrea-
tion. The organization was founded April
12, 1913 in Indianapolis, Indiana. Beta
Sigma Chapter was installed at Georgia
Southern College February 19, 1966. Prior
to national affiliation, the fraternity group
on the campus was known as Eta Rho
Epsilon.
William Spieth, Advisor; James Stapleton, President.
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Gamma Sigma Upsilon
Mary Anne Anderson
Shirley Barker
Susie Blout
Sylvia Gayle Booker
Judith Ann Deal
Lilla Ann Durden
Jackie Bullington
Ann Campbell
Miriam Carruth
Gail Coleman
Gamma Sigma Upsilon was established at
Georgia Southern College in 1955 as a Big
Sister Club. It became a sorority in 1964.
The purpose of GSU is to promote a
closer relationship among the students, fa-
culty and community.
The club is comprised of girls who show
a strong potential in leadership and scholar-
ship.
Janie Everett
Secretary
Ruth Gasset
President
Carole Gregory
Historian
Sandra Henderson
Mary Ann Hodges
Sue Hudson
Treasurer
Janice James
Judith Johnson
Jayne Lamunda
Gloria Lane
Chaplain
Jane Love
Lillian "Jeorje"
Martin
Cathy Still
Mary Beth
Strickland
Marcia Townsend
Vice President
Elaine Tyre
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lota Alpha Tau
Iota Alpha Tau, the former Arts and Industry
Club, is composed of students who are interested
in the industrial phases of our technological
world. Its purpose is to promote the understand-
ing and development of better means of indus-
trial quality.
Active in state activities, members are sent to
the Georgia Industrial Arts Association for high
school students to serve as leaders and advisors.
IAT members utilized their technical know-
ledge and skill as well as creativity to produce
outstanding mechanized floats and displays for
the Christmas parade and Homecoming.
This year IAT gained much recognition. Their
float and display' took first place honors during
Homecoming. Also, IAT won the trophy for
the highest percentage of brothers donating
blood to the Bloodmobile.
Jim Poole
John Roach
James Robertson
Sandy Sanders
Johnny Shumans
George Spooner
Ed Stewart
Phillip Sullivan
Carl Taylor
Benny Whisenant
Dr. Roland Williams
Charlie Woods
Eldon Hawkins
Joe Kieve
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Kappa Delta Epsilon
Seated l-r: Sandra Kicklighter, Peggy Miller, Mary Wilson—Treas., Gloria Lane—Pres., Jackie Evans, Mary Anne Anderson,
Winona Dee Meeks, Carol Talton. Standing l-r: Gail Elkins, Cheryl Dean, Linda Holton, Suellen Poole, Nancy Jenkins, Barbara
Bishop, Dianne Branch, Dale Harvey, Carol Yawn, Myrannelle Conley, Judy McDonald
KAE
Kappa Delta Epsilon is a national honor-
ary education fraternity for women. To be
eligible for membership a student must at-
tain a scholastic average of "B", and possess
qualities of leadership and good character.
KDE is open only to women who are
majoring in education.
Mary Wilson
—
Treas., Gloria Lane
—
Pres.,
Jackie Evans
—
Sec.
100
Kappa Mu Alpha
Seated: Ginger Hill (Treasurer), Brenda Taylor (Vice President), Terry Pye (President), Jeri Prince (Secretary), Karl Peace (Advisor), Mr. Walter Lynch (Ad-
visor, absent). Standing: Lynn Goodson, Dotty Harrison, Marcus Garrison, Mary Stewart, Sheila Miller, Pat Prince, Carolyn Hillock, Peggy Walker, Joel Anderson,
Robin Olmstead.
Kappa Mu Alpha, Honor Mathematics Society, is open to all math
majors or math minors who maintain a grade point average of 3.5
on their first three math courses and an overall average of 2.5. With
« - — the motto "Forward through Mathematics," the society desires to
|C fyl MJL fulfill the objectives of furthering the interests of mathematics and to
familiarize the members with the advances being made in mathematics.
The advisors of the club are J. Walter Lynch, assistant professor
of mathematics and Karl E. Peace, instructor of mathematics.
101
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Phi Mu Alpha, national honorary profess-
ional fraternity, has as its purpose the pro-
motion of interest in music. Buddy DeFranco
presented the annual workshop sponsored
by the Zeta Omicron. Representatives of the
chapter attended the national jazz festival
in Villanova, Penn. this year.
seated L to R. Ellis Cannon, Wayne Moseley, Vernon Burnsed, Gary Dawson standing, Mike Lindsey, H. E. Wright, Don Youmens. not pictu
Rhody Edwards
Danny Broucek, Wayne Moseley PLEDGE CLASS, Phi Mu Alpha. L-R. Sealed: Paul Merrit, Paul Luiz, Carl Minter. Standing:
Johnny Schumans, Shelly Boyd, Jerry Walker.
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Buddy DeFranco, brought to G.S.C. by Phi Mu Alpha Phi Mu's car in the Annual Homecoming Parade.
V , NLLCUML ALUMNI i1|
The Professors, made up of many Phi Mu Brothers, play at many college functions.
104
Sweetheart of Phi Mu Alpha
Phi Beta Lambda
Front Row L-R. Sylvia Mikkola, Annelle DeWitt, Linda Harrell, Joyce Sommers, Secretary, Laura
Smith, Martha Tucker, Beverly Berthelot, Vice President. Back Row L-R; Mrs. Marjorie Bell,
Sponsor, Gerald Hartwig, Treasurer, Bob Forster, Pres., Harold Varn, Lee Massengale, James
Ballard. Not Pictured, Allen Harris, Jack Hill
SAM
Back Row L to R: Eugene Philips, President; Gerald Hartwig; John Trawick, Secretary-Treasurer;
Donald Patterson, Publicity Chairman; James Ballard. Front Row L to R: John Brock, Parliamentar-
ian; James Plynel; Ronald Tyre; John Martin. Not Pictured: William J. Satterfield, Jack Hill, Vice
President.
!06
Pi Omega Pi
Sealed l-r: Sara Jo Lane—Corresponding Sec, Jane F. White, Sponsor Diana Rieck—Pres., Christine
Carroll—V. Pres., Standing: Gayle Phillips— Historian, Gail Coleman, Robert Torbert—Treas., Dale
Dixon—Asst. Historian, Alice Jane Hearn—Sec. Not Pictured: Jean Pye, Annie Sula Brannen,
Patricia Kelley, Carolyn Lanier, Kathy Qankersley—Staff, John Brown—Faculty, Mrs. Marjorie Bell
— Faculty.
Pi Omega Pi, the National Business Teacher Education Honor Society, is one of 38
college honor societies affiliated with the Association of College Honor Societies. The
purposes of Pi Omega Pi are to establish and direct chapters in colleges and universities
engaged in business education, to create and encourage interest and promote scholarship
in business education, to encourage civic responsibility, to foster high ethical standards in
business and professional life among teachers of business, and to teach the ideal of
service as the basis of all worthy enterprises.
To be eligible for membership in Pi Omega Pi, a person must be planning to become
a business teacher and must have an overall average of C with a B average in education
courses.
Delta Iota Chapter was begun at Georgia Southern on December 8, 1958 with 14
members. The active membership now totals 16, including alumni, faculty, and honorary
members.
In 1965 Delta Iota Chapter' won first place in the National Chapter Award Contest.
Selection was based upon projects and publications reported by the chapter as well as
promptness in turning in reports required by the National officers. As the winner of the
1965 award, Delta Iota Chapter has the responsibility of selecting the 1966 winner.
Pi Omega Pi meets twice monthly and alternates a business meeting and a com-
bination program and social meeting.
An annual event sponsored by Delta Iota Chapter is a Business Machines Exhibit,
which takes place in the spring. The chapter also carries out serious local, national, and
international projects.
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Front (l-r) Bette Donaldson, Diane Branch, Pat Jones, Judi Donald, Judy Williams, Patsy Myrick, Madelina Misfeldt, Chryl Poore, Becky Swindell, Glenda
Helmly. Standing (l-r) Carol Duckworth, Betty Wiley, Carol Yawn, Ruth Hunter, Norma Jean Lane, Sheila Rabun, Beverly Slater, Linda Watson, Claudia
Pate, Diane Zeigler, Sandra Fleming, Ginger Higgins, Helen Belcher, Anne White, Louisa Reagan, Vivian Baker, Susi Lanier, Coretta Holcomb, Terry Smith,
Barbara Gibson, Mary Herring, Faye Batchelor, Sue Hudson, Brenda Scuggs, Mary Anne Anderson, Joy Dyson
—
not pictured, Ruthie Hedrix
ZAX
Sigma Alpha Chi is the organization that
assists freshman girls to accept college life.
The members are all upperclassmen who
live in the freshman dormitories and who
assist the administration during orientation
week and sponsor freshman talent night.
OFFICERS
seated (l-r) Peggy Pate, Judy Williams, Madeline Misfeldt. standing (l-r) Judy
McDonald, Glenda Helmly, Faye Batchelor, Becky Swindell
108
Sigma Alpha lota
Sigma Alpha Iota, National Music Fra-
ternity, is composed of girls majoring in
music who maintain a high scholastic
average. The major aim is promoting good
music on campus. The members participate
in workshops, Province Day, State Day and
Georgia Southern Homecoming.
Gloria Bridges
Wynn Carswell
Patrice Carrigg
Marian Gray
Becky Joyner
Beverly Maddox
Sheron Smith
Jamie Waters
Bobby Baldwin
Al Blackburn
Carl Brooks
Charles Deaton
Curtis Farrar
Mike Ginn
President
Sigma Epsilon Chi
Sigma Epsilon Chi, founded in 1965,
was begun by fourteen junior and senior
men.
The purpose of the fraternity is repre-
sented by its Greek letters. Sigma is for ser-
vice to the campus, Epsilon represents educa-
tion, and Chi represents cooperation
The primary function of the fraternity is
providing large social and educational events
for the student body.
New members are selected by unanimous
vote of the Brothers at the beginning of
each quarter.
MO
Sweetheart of
Sigma Epsilon Chi
Miss Cheryl Culpepper
'O.K., where are the Stones?"
"The girl in the third row is the one I was telling you
about."
Howard Hinesly
Johnny Hunnicut
Vice President
Holt Johnson
Mike Long
Jerry Long
James McGahee
Roy McWilliams
Historian
Rickey Murray
Jimmie Norris
Carey Trice
Harold Vern
Buddy Wright
I I
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Theta Pi Omega
Sandra Eatman
Theta Pi Omega service sorority was founded by its eight charter
members, Louise Cox, Ginger Hill, Sharon Allen, Becky Motes,
Virginia Coward, Michaela Dennis, Diane Ellis, and Ann Hendrix,
during Fall Quarter, 1964, to promote sisterhood on campus. It was
officially accepted as a Georgia Southern College sorority in January,
1965.
The desire of Theta Pi Omega Sorority is that each sister be loyal,
trustworthy, dependable, and congenial with all sisters.
The sorority was founded for the purpose of continuing leadership,
fellowship, stewardship, and scholarship among its sisters.
During the past year and a half the sorority has grown and con-
tinued to stress its purposes. The sorority has taken part in
Georgia Southern's Campus Life Enrichment Program, assisted the
faculty members with free baby sitting service, acted as official hostess
for special events and for visitors on Georgia Southern Campus. One
of Theta Pi Omega's main projects is the Indian girl from Oklahoma
whom the sorority adopted Spring Quarter 1965.
Theta Pi Omega is a small sorority—a sorority with a name and a
purpose, but most of all Theta Pi Omega is a sorority of love and
sisterhood.
Diane Ellis
Pat Henderson
Rossie Hendry
Ginger Hill
Jennifer Jordan
Laureen Lane


Alpha Gamma Pi
Membership in Alpha Gamma Pi
an honorary fraternity is achieved
on the basis of scholastic average
of Freshmen.
Am
Seated: Mary Stewart (member and sweetheart). Standing: Benny White, Marcus Garrison, Tommy
Adams, Van Pool.
Alpha Gamma Omicron
Membership in Alpha Gamma
Omicron, an honorary sorority, is
achieved on the basis of scholastic
average of freshman women.
Aro
Seated: Marcheta Morris, Lynn Anderson, Marsha Waters, Elizabeth A. Lanier, Carolyn Madden,
Carol Turner. Standing: Anne Reid, Lyn Goodson, Mary Anne Anderson, Helen Ginn, Connie Dod-
gen, Sue Hudson, Sheila Miller, Mary Stewart, Brenda Cain.
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German Club
Standing l-r: Herbert Shippey, Robin Olmstead, David Haag, Kay Reeves, Dale Paulk, Walter Edwards, John Cole, Z. J. Farkas, (Ad-
visor) Wyman Hunt, Phil Halst, Andy Wall, Tommy Adams, Harold Wright, John Odom, R. Everett Langford, Albert Rosed, Walter
Huhn, Charles Lie-Nielson, Sister Mary Paul, Jim Connelly, Ernest Yearwood, Bad Merritt, Archie Spires, Phyllis Strond. Seated l-r: Margs
Lewis, Brenda Ogletree, Elaine Thomas, Anneliese Lettde, Larry Duncan; Pres., Connie Dodgen; Sec-Treas., Sally Harward, Ginger Hagins,
Sheila Waters; V. Pres., Kathrina Stinchland, Clauia Farkas, Lyn Goodson, Marie Baker, Hilda Paulk, Carolyn Mooney, Sharon Bohler,
Charlet Lind, Sicua Fuerniss.
"The objectives of this club shall be to promote interest in the German language
and the German-speaking peoples." Its meetings are held on one Wednesday of each
month. A film of some German-speaking country is shown at each meeting. Each
meeting is ended, with a conversation between the students and the German Ladies'
Circle. During Homecoming the club sponsors a display in conjunction with the theme
and Germany.
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Masquers
All, Frances Crowe, Judy Jones, Libby Brannon, Kenri Robbins, Carolyn Swilley, Walter Swift. Second Row: Gary Stough, Bill Gibson,'
obert Forbes, Ann Upchurch, Donald Grinde, Robert Harrell. Third Row: Wyman Hunt, Tommy Kinchen, Margaret Hendrix, Ginger Miles, Rae Burnsed,
1 Theus. Fourth Row: Paul Couey, John Mayberry, Ellen Stone, Sherry Bradner, Robert Overstreet, Thomas Wright, Ralph Jones.
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Music Educators
National Conference
The Student Division of Music Educators National
Conference provides an opportunity for future music
educators to participate in the activities of Georgia
Music Educators Association and Music Educators
National Conference. It also strives to promote
friendship among its members by allowing them to
work together and to discuss mutual problems. The
most important purpose of M.E.N.C. is to develop
professional musical attitudes within its member-
ship.
119
it
A portion of the Baptist students on campus.
120
BSU
The Baptist Student Union, consisting of all the
Baptist students in the Georgia Southern College en-
rollment, is the organization to keep the students
in touch with the church while they are at college.
The Baptist Student Union promotes missions
throughout the country and world during the sum-
mer months. The program is developed to help
growth in the knowledge of Christian living and
fellowship.
!
'
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Preparations for Homecoming
1 2
1
First Row: Dr. Rogers, Dr. Weeks, Ann Shanklin, Janice Norris, Sara N. Bennett, Mary G. Hanson. Second Row: Jimmy Nail, Mr. H.
N. Hanson, Jimmy Taylor, Harry Gibson, Charles Riner, Dr. Whitehead, Don Amerson, Dr. McKeever, Reid New.
SGEA - SNEA
The Student National Education Association, affiliated with the NEA, is the preprofessional organizational for
college and university students preparing to teach. During the year, the Georgia Southern Organization sent del-
egates to the Georgia SGEA convention at Rock Eagle, had a tea for the foreign students, supervised a tour of the
campus for interested FTA members from Alma, and helped register students for student teaching.
During the spring, other activities include having programs commemorating Teacher Education Month, holding
a Student-Teaching panel, co-sponsoring outside speakers, and having social activities.
Standing, L-R. Sidney Nelson, Bette Donaldson, Judy McDonald, Kay Holland, Cheryl Dean, Sandra Henderson, Brenda Fanning, Diane Branch,
Carol Talton, Diana New, Janice Neder, Mary Ann Anderson, Barbara Bishop, Sandra Powers, Bunice Olsen, Virginia Marwitz, Ed James. Sitting,
L-R. Wanda Widner, Parliamentarian, Joan Adams, Secretary, Ruby Woodward, Treasurer, Mary Ann Hodges, President, Betty Sue Schild, Vice
President, Patricia Groover, Reporter, Joan F. Denmark, John Lindsay, Advisor.
Seated, L-R, Joan Adams, Secretary, Betty Sue Schild, Vice President, Ruby Woodward, Treasurer, Mary Ann Hodges, Presi-
dent, Standing, L-R Patricia Groover, Reporter, John Lindsay, Advisor, Wanda Widner, Parliamentarian.
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Association of Childhood Education
The purpose of this organization is to work for the educa-
tion and well-being of children by:
Promoting desirable conditions, programs and practices in
the schools—nursery through the elementary;
Raising the standard of preparation and encouraging con-
tinued professional growth of teachers and leaders in this
field;
Bringing into active cooperation all groups concerned with
children in the school, the home and the community;
Informing the public of the needs of children and how
the school program must be adjusted to fit those needs.
l-r: Nancy McCollough, Sandra Walea, Suellen Poole, Paul Smith
1st Row, l-r: Carol Stewart, Brenda Holton, Kay Holland, Mary Bradley, Donna McMillan, Janie Ridgeway, Brenda
Fanning: 2nd Ron:- Sandra Dawson, Sharon Kelly, Sharon Henderson, Susie Blount, Diane Branch, Kathy Fowler,
Suellen Poole, Susan Hensley: 3rd Row Deana Meinders, Joan Gay, Sandra Walea, Ann Badger, Beth Blanton, Bernice
Olsen, Mary Ann Anderson
lu Row: r-l: Veronica Stokes, Syble Johnson, Laura Willis, Ruth Collier, Ruby Woodward,
Annella Davis, Annette Branam, Terry Rosin, Janet Nix: 2nd Row: r-l: Paul H. Smith, Sandra
Dwelle, Ann Butt, Nancy McCol lough, Mae Powell, Winona Dee Meeks, Mikki Sloop, Sandra
Allen, Billie Dollar, Patty Brannen; 3rd Row: r-l: Linda Stone, Nancy Brand, Linda Pelli, Carylee
Points, Sharon Holt, Sue Ellen Bruce, Margaret Sales, Mary Wilson, Joy Walden, Robbie Dunagan.
Gladys Waller, Advisor
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PEM Club
The PEM Club is an organization for all women majoring in
physical education. The purpose of the club is to promote all phases
of physical education and athletics through professional meetings,
club sponsored activities, and school sponsored activities.
PEM fulfills its purpose by sending teams to other colleges to
participate on a competitive basis. This year PEM has sponsored the
girls' soccer team and tennis team. The club has also sent a group to
the Georgia Athletic Recreation Federation of College Women held at
West Georgia College.
PEM raises money to finance these trips by individual work of
each member. Money making projects include working at concession
stands during basketball games, running a coat and hat check at ball
games, selling candy, and dues.
One of the main projects of PEM is directing the Women's Intra-
mural Program for all college women. The tournaments held this
year were flag football, basketball, speedball, badminton, volleyball,
tennis, track and field, and ping-pong.
PEM also participates in the Annual Physical Fitness Day for
Georgia High Schools. This day is planned and carried out by
both the girls' and boys' departments.
Brenda Butler, Vivian Brock, Carole Momfort, Kathy Graham, Jane Dorman, Linda Hutto, Hannah Teague, Kay Thomas, Mary Beth Strickland,
Claudia Whaley, Joanne Causey, Martha Smith, LaVerne McDonald, Sandra Ray, Carol Duckworth, Reggy Rhodes, Mary Gail Peterson, Krysta!
English, Standing: Carol Cirsanault, Janet Henriksen, Charlotte Taylor, Joy Dyson
—
Sec, Ginny Sutton
—
Treas., Nancy Carter, Sheron Hewall, Judy
Scruggs—Pres., Janie Nixon—1st V. Pres.. Kathaleen O'Haro, Patricia Utermark, Marilyn Craft, Sheran Vaughn, Phyllis Grimes, Sandra Eatman,
Sealed: Lorena Clayett, Cheryl Theris, Judy Samples, Elaine Tyre
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PEM Club
n
Beta Sigma Mu is an organization formed
by the PEM Club in 1965 for the purpose
of recognizing majors who have maintained
a high academic average.
Sitting left to right: Ida Smithson,
Elaine Tyre, Kathleen McDonald, Patsy
Evans Standing left to right: Linda
Thornton, advisor, Carolyn Monfort,
Janie Nixon, Charlotte Taylor, Ginny
Sutton, Hannah Teague, Brenda Mc-
Phail, Judy Ann Scruggs
Beta
Sigma
Mu
j
I
Seated—L to R Sharon Hewell, Sandra Eatman, Judy Scruggs, Mary Beth Strickland Not
pictured Judith Johnson, Bonnie Mariwitz
Georgia Southern Recreation Society
The Georgia Southern Recreation Society, which
is composed of Recreation majors, is established
for the purpose of creating a closer relationship
between its members and broadening the under-
standing of the various aspects that recreation plays in
our society. Through this interest, it is hoped that
the organization can offer a service not only to the
college but also to the community.
OFFICERS: Row 1 (I to r.) Ruthie Hendricks (Reporter), Julia
Kitchens (Secretary), Lynn Morgan (Corres. Sec) Row 2: Terry
Campbell (Treasurer), Bobby Harbin (President-Winter), Mickie
Williams (President—Fall)
American Home Ec. Asso.
The members of the Home Economics Club at
Georgia Southern are girls who have a professional
or a personal interest in Home Economics.
tCON 04
,
Our theme this year
—
"The Lamp That
Lights the World,"
has been emphasized
in many areas. Some
have been in Con-
sumer Responsibility,
Career Opportunity,
and in an Interpreta-
tion of Home Ec-
onomics.
Home Economics offers more opportunities to
young women than any other field of study.
First row, left to right; Brenda Hattaway, Publicity; Glenda Helney, Treas; Betty
Allen, Chairman; Ashton Helmly, State Officer; Second row; Patsy Johnson, Pro-
jects Chairman, Claire Newell, First Vice-President; Jennifer Williams, Second
Vice-Chairman; Linda Willis, Secretary.
First row, left to right: Ashton Helmly, Jennifer Williams, Brenda Hattaway, Betty Allen, Claire Newell, Patsy Johnson, Glenda Helmly, Linda
Willis, Jane Rountree, Second Row: Patricia Sheffield, Clara Hagins, Susan Walker Sandra Kicklighter, Judy Lanier, Ginger Donaldson, Gail
Elkins, Gloria Lane, Rhetta Thompson, Marcia Raye Poller, Judy McDonald, Third Row: Carol Cain, Patricia Jones, Peggy Polk, Ann Vaughan,
Martha Ann Tullis Thelma Jeanette Rickerson, Linda Lou Mulkey, Sunny Gail Wright, Wanda Widner, Dondra Trawick, Sue Belcher, Dianne
Black.
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The GSC Choir
Marie Alexander
Olivia Brannon
Diane Boyd
Wynn Carswell
Janet Carter
Roslyn Daniel
Janet Fox
Patricia Fries
Marian Gray
Carol Griner
Suzanne Lance
Elaine Lucas
JoAnne Mayo
Diana New
Sondra Powers
Cecilia Schwall
Elaine Thomas
Louis Vrdery
Jamey Waters
Brenda Westberry
Gloria Bridges
Kathryn Chesnut
Carol Cromer
Elaine Donkar
Peggy Hagin
Edna Hall
Carla Holt
Betty Jones
Beverly Maddox
Mary Mercer
Elaine Morgan
Jane Patton
Hilda Paulk
Joyce Powers
Valda Roberts
Gradine Rogers
Sheron Smith
Charlotte Stewart
Cheryl Thompson
Shelly Boyd
Paul Couey
Mitchell Dedge
Jerry Elmgren
Ralph Jones
Carl Minter
Jim Propes
James Sarratt
Larry Scott
Harold Smith
James Williams
Don Youmans
John Adams
Leslie Bracewell
Dan Broucek
Vernon Burnsed
Blimp Davis
John Eden
Rhody Edwards
Robert Forbes
James Griner
Bill Herrin
Sonny Johnson
Paul Merritt
Wayne Moseley
Ken Robbins
Murphy Sconyers
Jerry Walker
Ralph Witsell
Michael Wood
H. E. Wright
James Youmans
If* A '.
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The GSC Band
Wesley Foundation
A Methodist organization active
nationwide as well as on campus.
First Row: Joanne Stone, Ellene Wilkinson, Carol Skinner, Ann Akin, Gail Calloway, Pamela
Zipperer, Donna Milton, Nancy Crumpler, Selmar Goudelock. Second Row: Joe Skinner, Marcus
Garrison, Susan Hensley, Sara Beth McLaughlin, Ruthie Hendrix, Beverly Berthelot, Ruth Collier,
Amelia Robson, Glenda Heath, Miriam Lennox. Third Row: Beverly Corley, Rosemary Burgamy,
John McCormack, Bobby Pound, Bobby Forster, Wesley Ward, Reverend Willis Moore.
Newman
Club
The Newman Club is the parish
of the Catholic students on the
secular campus. By offering the
students a balanced set of activities
in a religious atmosphere, it seeks
to foster the growth of a strong
religious character based on greater
understanding and participation in
the faith.
During the past year, the New-
man Club provided: A priest on
campus every Wednesday. Wednes-
day Mass on Campus and tran-
sportation to the church for Sun-
day Mass . . . Lectures . . . Beach
and Mountain Retreats.
Sealed: Sister Mary Paul, Shelia Miller, Ann Hogan, Father McCarthy, Georgia Peterson, Margaret
Durant, Janet Davis, Linda Pelli. Standing: Paul Joseph, Ray Baker, Chris Gatto, Reid Sayre,
Albert Roesel, Ray Beckett, R. Everett Langford, Joe Crine, Sally Swint, Don Everson.
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Young Republicans
A political organization
for students interested in
the" GOP.
Seated l-r: C. Carey Henderson, Jim Swanner; Sec.-Treas., Carol Talton, John Eckenroth; Chairman,
Francis Stubbs Standing l-r: Bill Phillips, Jim Conklin, Gary Steele, Mike Eubanks, Pat Lacher;
Vice-Chairman, Bobby Cowden
Jewish Student Organization
The JSO was form-
ed this year during
Winter Quarter. Its
purpose was to pro-
mote a closer under-
standing with other
religions of this col-
lege. The Jewish stu-
dents felt they needed
an organization that
would help bring unity
and understanding
of their religion
among its members.
For these reasons the
JSO was formed.
Seated l-r: Allan Pollard, Steve Myers, Vice Pres.; Claire Halpern, Treas.; Ron Baruch, President; Charlet Lind, Sec;
Dr. Robert Boxer, Advisor. Standing l-r: Martha Haimovitz; Marilyn Rosenberg, Religious Chairman; Jerry Michaels,
Sanford Nichosson; Robert Stein; Janet Fox; Irene Cohen. (Not pictured is Dr. Nathaniel Shecter—Advisor)
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THECleorge-Anne
The George-Anne, campus newspaper, is published weekly by stu-
dents of Georgia Southern College. In its 40th year of publication,
the paper serves as an outlet for campus news, students opinion, and
editorial expression. An editorial board composed of the editor,
associate editor, news editor and sports editor, directs the policy and
publishing of the college weekly. The paper, in past years, has been
rated First Class by the Associated Collegiate Press.
Frank Tilton
—
Editor
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REFLECTOR
The Reflector was started in 1929 when
Georgia Southern College was known as
Georgia Normal School. The principle pur-
pose throughout the years has been to record
the activities of the campus students.
This is the 38th year the Reflector has
been a part of campus life.
Doug Geiger
—
Editor
mum
Paul Joseph
—
Organizations Editor
Ann Harris
Organizations Editot
Penny Stokham
Organizations Staff
Sondra Powers
Secretary
Carol Clay
—
Organizations Staff Dennis Raith
—
Beauties Editor
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1966
SEASON RECORD
G.S.C. Opponents
80 87 Shorter
85 84 Southwestern Louisiana
75 60 McNeese State
76 86 Lamar Tech
73 78 Citadel
63 57 Tampa
82 67 East Tennessee State
78 72 Southwest Texas State
85 82 Lenoir Rhyne*
90 73 Tennessee Wesleyan*
105 74 Atlantic Christian
67 71 Oglethorpe
81 75 Valdosta
118 91 Tampa
66 62 Stetson
81 79 Carson Newman
101 98 Cumberland
83 71 Mercer
83 73 Wilmington
94 80 Oglethorpe
91 74 Spring Hill
99 98 Southern Mississippi
72 81 Carson Newman
87 66 Stetson
*Chatianooga Invitational 143
J. B. Scearce
Athletic Director and
Head Basketball Coach
Basketball, Georgia Southern style, is fast, exciting,
and colorful. Students await the arrival of the open-
ing game and make their way to the exits after the
season final—only to long for the next season.
A dedicated and exciting coach, along with fast
action, characterize G.S.C. basketball. From pre-game
warm-ups to the final buzzer, basketball G.S.C. style
is fast, exciting, and colorful.
First row: J. B. Scearce (coach), Jim Seeley, Dave Christiansen, Bill Pickens, Ronnie Bailey, Elden Carmichael, Frank Radovich (assist, coach).
Second row: Tommy Dial, Mike Rickard, Robert Jordan, Bill Whitehead, Lehman Stanley, Frank Waters.
Third row: George Watson (manager), Jimmy Scearce, Don Adler, Jimmy Rose, Tim O'leary, Mary Comer (trainer).
The Eagle cagers got off to a sluggish start dropping three of their first five games,
including an opening game to Shorter 87-80.
GSC then won their next contest including the Chattanooga Invitational Champion-
ship. Arch-rival Oglethorpe snapped Southern's six game winning streak with a 71-67
victory in Atlanta.
They knocked off their next ten opponents, including a 94-80 victory over the
"Stormy Petrels" of Oglethorpe in Statesboro. Carson-Newman broke the Eagles'
winning streak at ten even with a 81-72 win in Jefferson City, Tennessee. GSC closed
out the regular season with a 97-79 win over Mercer to finish up with a 20-5 record.
Southern then earned the right to compete in the N.A.I.A. National Tournament by
downing Shorter 76-66 and Valdosta State 63-57.
Dr. Richard Stebbins
Trainer Advisor
Mark Comer, Trainer George Watson, Manager Coach J. I. Clement
Business Manager
!46





Bob Backus
—
Assist. Coach
Ed Thompson
—
Coach
John Deloach, Trainer
G.S.C. Opponents
91 62
Jimmy Dobson, Manager
82
101
67
96
90
63
58
71
105
106
82
99
111
88
94
80
81
95
82
77
64
65
64
71
72
76
81
80
86 (OT)
66
1966
SEASON RECORD
Georgia Military College
Georgia Military College
Brunswick College
The Citadel Freshmen
South Georgia College
Brewton Parker College
Oglethorpe College Freshmen
Armstrong College
South Georgia Trade School
Jenkins High
Norman College
Brewton Parker College
Southern Tech College
Brunswick College
The Citadel Freshmen
Mercer University Freshmen
Kneeling: Ray Gregory, Robert Hendren, Johnny Helm, Ken Szotkiewicz, James Plummer.
Standing: Ed Thompson (coach), Bob Meybohm, Robert Johnson, Larry Pritchard, Jay Hodges, Ronnie Grimes, Bob Bohman, James Vickers, Bob Backus
(assist, coach).
52
153
With four new gymnasts, two new coaches, and
one new captain the Georgia Southern Gymnastic
team began the 1966 season. Florida University, The
Citadel, Auburn, and many other teams met our
group of high flying Eagles and were shown the
abilities and spirit of these athletes.
First row: Joe Mercer (manager), Ron Oertly (coach), Jackie Mullis (trainer).
Second row: David Olgesby, Kip Burton, Jimmy Kirkland.
Third row: Joey Lumpkin, Denny Davis, Rick Ward, Charles Unice.
155
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A
The Georgia Southern baseball team completed the season by win-
ning 23 games and losing only 9. Although the Southern team lost
9 games, these games were only claimed by three opponents, Carson-
Newman, Florida State, and North Carolina. With the aid of their
superior hitting and fielding, the Eagles were able to dominate such
teams as Mercer, Wake Forest, and Eastern Kentucky.

162
at
Coach Radovich, Hank Leewall
Another winning record is expected from the
golf team. With the returnees of last year and this
year's hopefuls, Coach Radovich is optimistic about
the coming season.
Frank Radovich, coach
From left: Hank Leewall, Bill Page, Eddie Register, Frank Radovich coach.
Not pictured: Wright North, Harold Varn, Jim Flanders, Larry Bryant, Mike Josebury, Lewis Miller.
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Kneeling: Robin Olmstead, Eddie Russel, Mack Pross, Joe Mercer, Jim Connelly (manager)
Standing: Bjorn Kjerfve, David Hall (trainer), Jack Harvey, Jonny Roundtree, Charles George, Danny Stiles.
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....
Mack Poss Bob Weber, coach
This year's tennis season is expected to be another
successful one. According to Coach Don Weber, the
new tennis coach, there is plenty of good material to
choose from.
41
Jack Harvey
Jonny Roundtree
165
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WILLIAM M. DEWBERRY DONALD A. COLEMAN PAUL F. CARROLL
Comptroller Associate Director of Academic Dean
Admissions 169
170

1 72 Jane Barrow Donald Davis

174
Dr. Donald Hackett




Dr. Gordon DeWoIf
179



Dr. Starr Miller
Chairman
Dr. Alexander Ashbaugh Dr. Andrew Edwards
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Marvin Pittman School
Julian Aubrey Pafford
Principal
Left to Right: Mrs. Cleo Mallard; Miss Constance Cone; Miss Marie O'Neal; Miss Dorris Lindsey; Mrs. Aline Powell; Mrs.
Margaret Prosser; Miss Frances Rackley; Mrs. Mary Cannon.
Left to Right: Mr. Ed Brown; Mr. John Brown; Mrs. Rosalind Ragans; Miss Mary McGregor; Mrs.. Martha Haun; Mrs. Eunice Powell; Miss Virginia
Parker; Mrs. Sara Gougler; Mrs. Gladys DeLoach.
186
187
I

189
Division of Health and
Physical Education
Mr. J. B. Scearce, Jr.
Chairman
J. I. Clements - Dr. Douglas Leavitt
191


Seated: Mr. C. R. Pound, director; Mrs. Robert Benson
Standing: Mrs. Eunice Mallard; Mrs. Sara A. Savage; Marjorie Jones
Seated: Mrs. Vera Brannen; Mrs. Mae H. Webb, Mrs. Nona S. Stone
Standing: Mrs. Effie Parker; Mrs. Mary Farr; Mrs. Eunice Ellis
Frank I. Williams
Center Staff
NURSES
Muriel Bryant, Dorothy Wiggins, Eva Bryant
Campus Services PLANT OPERATIONS
C. R. Johnson, Director of Plant Operations (seated), Left to Right—
W. H. Lee, Eugene Martin, Fred Shroyer, Director of Maintenance


Seniors
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JAMES EDWARD ABBOTT
B.S. in Recreation
Milledgeville, Georgia
CLAUDE M. ADAMS JR.
B.S. in Industrial Arts
Slatesboro, Georgia
CLAUDIA ADAMS
B.S. in Elementary Education
Waycross, Georgia
STANLEY EDWARD ADLER
B.B.A. Business Mgt.
Savannah, Georgia
JOHN P. AKINS
B.S. in Biology
Nasbrille, Georgia
MARQUERITE AKINS
B.S. in Secretarial Adm.
Metier, Georgia
CHARLENE ALLEN
B.S. in Elementary Ed.
Lumber City, Georgia
ELIZABETH SUE ALLEN
B.S. in Elementary Ed.
Metier, Georgia
EMORY N. ALLEN
B.B.A. in General Business
Slatesboro, Georgia
MARCIA SHARON ALLEN
B.S. in Elementary Ed.
Forsyth, Georgia
SANDRA HELEN ALLEN
B.S. in Elementary Ed.
Dublin, Georgia
DONALD AMERSON
B.S. in Biology
Tennile, Georgia
BILLY ANDERSON
B.S. in Industrial Arts
Conyers, Georgia
RONNIE ARNOLD
B.B.A. in Business Adm.
Baxley, Georgia
KEITH ARNSDORFF
A. B. in History
Springfield, Georgia
RONNIE AVRET
B. S. in Industrial Technology
Sylvania, Georgia
RUSS BACHMAN
B.B.A in General Business
Slatesboro, Georgia
JILL BALCOMB
B.S. in Elementary Ed.
Atlanta, Georgia
JAMES ERNEST BALLARD
B.B.A. in Business Administration
Dublin, Georgia
LOUISE BARBER
B.S. in Home Economics
Manor, Georgia
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SHIRLEE BARBER
B.S. in Elementary Education
Pineview, Georgia
LORENE BARRON
B.S. in Secretarial Administration
Unadilla, Georgia
PHYLLIS B. BAZEMORE
B.S. in Business Administration
Statesboro, Georgia
WILLIAM H. BAZEMORE
B.S. in Industrial Technology
Sylvania, Georgia
SANDRA BEDINGFIELD
B.S. in Elementary Education
Cadwell, Georgia
SUE BELCHER
B.S. in Home Economics Education
Statesboro, Georgia
CLIFFORD BELL
B.S. in Recreation
Doerun, Georgia
LINDA BELL
B.S. in Elementary Education
Lyons, Georgia
PASTY SYMONS BELL
B.S. in Elementary Education
Lakeland, Florida
LORRAINE BISHOP
B.S. in Elementary Education
Rincon, Georgia
AL BLACKBURN
B.S. in Recreation
Savannah, Georgia
MRS. JUDY THOMPSON
BLOCKER
B.S. in Elementary Education
Glennville
,
Georgia
JOE BOSTWICK
B.S. in Education
Milner, Georgia
WALTER LESLIE BRACEWELL
B.S. in Music Education
Eastman, Georgia
CAROL BRADHAM
B.S. in Elementary Education
Alapaha, Georgia
W. RALPH BRADHAM
B.S. in Health and Physical Education
Ray City, Georgia
ANNETTE BRANAM
B.S. in Elementary Education
Fitzgerald, Georgia
NANCY BRAND
B.S. in Elementary Education
Montezuma, Georgia
PETER B. BRANDON
B.S. in Industrial Technology
Albany, Georgia
EMILY BRANNEN
B.S. in Education
Statesboro, Georgia
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PATRICIA BRANNEN
B.S. in Elementary Education
Savannah, Georgia
WILLIAM RILEY BRANTLEY
B.S. in Math Education
Wrightsville, Georgia
JOHN W. BROCK
B.B.A. in Management
Statesboro, Georgia
VIVIAN BROCK
B.S. in Health & Physical Ed.
Folkston, Georgia
WILLIAM D. BRODMANN
B.S. in Industry
Savannah, Georgia
DAN BROUCEK
A. B. in Music
Statesboro, Georgia
ED BROWN
B. S. in Indstrial Technology
Dublin, Georgia
HENRY COOK BROWN
B.B.A. in Marketing
Tampa, Florida
JIMMY RALPH BROWN
B.S. in Chemistry
McRae, Georgia
RUSSELL BROWN
A.B. in Math
Gordon, Georgia
TOM W. BROWN
B. S. in Recreation
Dalton, Georgia
HOKE BRUNSON
B.S. in Business Administration
Statesboro, Georgia
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BOBBY WAYNE BRYANT
B.S. in Junior High Ed.
Douglas, Ga.
SYLVIA G. BUGLIOLI
B.S. in English Ed.
Atlanta, Ga.
ROBERT W. BUMP
B.S. in General Science
Sherman, Texas
CAROLYN M. BURCH
B.S. in Ed.
Statesboro, Ga.
FAYE J. BURKHALTER
B.S. in Elementary Ed.
Glennville, Ga.
RAE NELLE BURNSED
B.S. in English Ed.
Savannah, Ga.
HERBERT BURTON
A. B. in Biology
Atlanta, Ga.
WILSON H. BUSH
B. S. in Social Science Ed.
Eastman, Ga.
ANN BUTT
B.S. in Elementary Ed.
Macon, Ga.
STEVE R. BYRD
B.B.A. in Marketing
Warner Robins, Ga.
JUDITH CADDELL
B.S. in Math Ed.
Savannah, Ga.
BILL CAIRE
A. B. in Psychology
Savannah, Ga.
KAY CARPENTER
B.S. in Math
Savannah, Ga.
CHRISTINE CARROLL
B.B.A. in Accounting
Allentown, Ga.
HARRY S. CARTER
B.S. in Math
Statesboro, Ga.
MARY CARTER
B.S. in Elementary Ed.
Hinesville, Ga.
JAY ANN CASON
B.S. in Elementary Ed.
Pembroke, Ga.
JERRY ALEC CASWELL
B.S. in Recreation
Cartersville, Ga.
BOB CAWLEY
B.S. in Industrial Arts Ed.
Savannah, Ga.
CHARLES C. CHANDLER
B.B.A. in General Business
Statesboro, Ga.
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KAY CHASTEEN
B.S. in Ed.
57. Petersburg, Fla.
LYNN CLARK
B.S. in Elementary Ed.
Savannah, Ga.
HERSCHEL EDISON
CLAXTON
B.S. in Physical Ed.
Wrightspille, Ga.
GARY COKER
B.B.A. in Accounting
Monroe, Ga.
LARRY WENDALL COLE
B.S. in Secretarial Ed.
Nicholls, Ga.
RUTH COLLIER
B.S. in Elementary Ed.
Wrightsville, Ga.
GARLAND A. COLLINS
B.S. in Industrial Arts Ed.
Suainsboro, Ga.
ALICE CONAWAY
B.S. in Ed.
Higgston, Ga.
GEORGE E.
B.S. in Ed.
Estill, S. C.
CONE
BOBBY JARRELL COOK
A. B. in Sociology
Atlanta, Ga.
MARCIA CORRY
B. S. in Math Ed.
Augusta, Ga.
JIMMY W. COWAN
B.B.A. in Accounting
Louisville, Ga.
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JOE M. CRINE
B.S. in English Ed.
Cairo, Ga.
WOODROW CROSBY JR.
B.S. in Social Science Ed.
Savannah, Ga.
BARBARA CUMMINGS
B.S. in Early Elementary Ed.
Macon, Ga.
ROBERT BRUCE DANNELLY
B.B.A. in Accounting
Tuckerton, N.J.
C. L. DAUGHTRY
B.S. in Industrial Arts
Statesboro, Ga.
DOROTHY W. DAVES
B.S. in Elementary Ed.
Twin City, Ga.
BRENDA GALE DAVIS
A. B. in History
Alma, Ga.
CHARLES E. (Blimp) DAVIS
JR.
B.S. in Music Ed.
Americus, Ga.
MARY ANN DAVIS
B.S. in Social Science Ed.
Soperton, Ga.
MARY WILL DAVIS
B.S. in Elementary Ed.
Kite, Ga.
MAXINE DAVIS
B.S. in Social Science Ed
Columbus, Ga.
ROBERT DAVIS
B.S. in Social Science
Baxley, Ga.
JUDITH DEAL
B. S. in Elementary Ed.
Savannah, Ga.
C. MITCHELL DEDGE
B.S. in Music Ed.
Surrency, Ga.
LARRY DEMBY
A. B. in Sociology
Lithia Springs, Ga.
OTIS A. DeMOTT, JR.
B.B.A. in Business Administration
Savannah, Ga.
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CYNTHIA DENNARD
B.S. in Elementary Ed.
Statesboro, Ga.
RICHARD DENNARD
B.B.A. in Business Administrator
Statesboro, Ga.
FRED DENT
B.S. in Math Ed.
Cordele, Ga.
TOMMY DIAL
B.S. in Physical Ed.
Waycross, Ga.
EVELYN DILLARD
B.S. in Elementary Ed.
Buena Vista, Ga.
BILLIE DOLLAR
B.S. in Elementary Ed.
Albany, Ga.
GINGER DONALDSON
B.S. in Home Economics Ed.
Twin City, Ga.
GLENN DORSEY
B.B.S. in General Business
Abbeville, Ga.
BYRON DOWNS JR.
A. B. in Math
Claxton, Ga.
SHERMAN A. DRAWDY
B. S. in Social Science Ed.
Avon Park, Fla.
ANNE DROST
B.S. in Business Ed.
North Augusta, S.C.
RONALD DRURY
B.S. in Chemistry
Hortense, Ga.
PATRICIA ANN
DUCKWORTH
B.S. in Ed.
Warner Robins, Ga.
ROBBIE DUNAGAN
B.S. in Early Elem. Ed.
Sylvania, Ga.
LILLA ANN DURDEN
B.S. in Elementary Ed.
Swainsboro, Ga.
SANDRA DWELLE
B.S. in Elementary Ed.
Millen, Ga.
DORCAS DYESS
B.S. in Sociology
Woodbine, Ga.
SANDRA EATMAN
B.S. in Health and Physical Ed.
Valdosta, Ga.
JACK ELLIOTT
B.B.A. in General Business
Macon, Ga.
DONALD ENGLISH
B.S. in General Science Ed.
Macon, Ga.
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KRYSTAL ENGLISH
B.S. in Physical Ed.
Slapleton, Ga.
JACKIE EVANS
B.S. in Early Elementary Ed.
Macon, Ga.
JAMES SHELTON EVANS
B.S. in Social Science Ed.
Dade City, Fla.
JANEY EVERETT
B.S. in Elementary Ed.
Statesboro, Ga.
WILLIAM L. FELDER
Graduate Student
Waycross, Ga.
JANET FIELDS
B.S. in Elementary Ed.
Savannah, Ga.
LINDA SUE FINDLEY
B.S. in Elementary Ed.
McRae, Ga.
JAMES C. FLANDERS
B.B.A. in Marketing
Waycross, Ga.
JAMES FRANKLIN FLOYD
B.B.A. in Business Administration
Jesup, Ga.
JENICE FLOYD
A. B. in Sociology
Augusta, Ga.
MARY JULIA FOEHNER
B.S. in Elementary Ed.
Savannah, Ga.
TROY DEAN FORD
B.B.A. in Business Administration
Albany, Ga.
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ROBERT E. EORSTER
B.B.A. in Business Administration
Jacksonville, Fla.
PATSY EORTH
B.S. in Home Economics Ed.
Dublin, Ga.
CLAUDE AARON ERAZIER
B.S. in Health and Physical Ed.
Americus, Ga.
JAMES K. GARRETT
A. B. in Political Science
Chamblee, Ga.
RUTH GASSETT
B.S. in Art Ed.
Marshallville, Ga.
JORDAN BROOKS GAUDRY
III
B.B.A. in Accounting
Savannah, Ga.
DOUGLAS C. GEIGER
A. B. in Art
Atlanta, Ga.
MICHAEL LANE GIBBS
B. S. in Junior High Ed.
Abbeville, Ga.
PATRICIA GILCHRIST
B.S. in Spanish Ed.
Statesboro, Ga.
AVIS GLISSON
B.S. in Ed.
Claxton, Ga.
MARCIA GLEVER
B.S. in Elementary Ed.
St. Simons Island, Ga.
HARRY LELAND GOODWIN
B.S. in Art Ed.
Aiken, S.C.
HAROLD CLIFTON GRACEN
JR.
B.S. in Industrial Arts
Pooler, Ga.
VERNON E. GRACEN, JR.
B.S. in General Science Ed.
Pooler, Ga.
KATHLEEN GRAHAM
B.S. in Physical Ed.
Atlanta, Ga.
DIANNA L. GREENWAY
B.S. in Elementary Ed.
Elberton, Ga.
FRED GRIFFIN
B.S. in Ed.
Savannah, Ga.
DONALD ANDREW GRINDE
A. B. in History
Savannah, Ga.
BONNIE BELL GROOMS
B.S. in Elementary Ed.
Warner Robins, Ga.
RUSTY GUY
B.S. in Recreation
Norman Park, Ga.
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PEGGY ANN HAGIN
B.S. in Music Ed.
Statesboro, Ga.
BARBARA HALE
B.S. in Elementary Ed.
Macon, Ga.
BOB HALL
B.S. in Physical Ed.
Savannah, Ga.
CAROL SUE HALL
B.S. in Elementary Ed.
Wrightsville, Ga.
EDNA AKINS HALL
A.B. in Music
Statesboro, Ga.
SUE HALL
A. B. in Sociology
Savannah, Ga.
SANDRA HAMRICK
B.S. in Math Ed.
Augusta, Ga.
GARY HANCOCK
B.B.A. in Business Accounting
Savannah, Ga.
MAURICE LaFAVE HANSON
A.B. in Psychology
Macon, Ga.
BOBBY HARBIN
B. S. in Recreation
Augusta, Ga.
ELAINE HARBUCK
B.S. in Elementary Ed.
Columbus, Ga.
CHARLES HARDAGE JR.
B.B.A. in Business Administration
Statesboro, Ga.
JUDY HARDIE
B.S. in Home Economics
Gordon, Ga.
GERALD JOHN HARTWIG
B.B.A. in Business Administration
Altlanta, Ga.
CARLETTE HARVEY
B.S. in Home Economics Ed.
Statesboro, Ga.
ROBERT HAWK
A. B. in Political Science
Atlanta, Ga.
MIKKI HAYWOOD
B.S. in Elementary Ed.
Harlem, Ga.
ALICE HEARN
B.S. in Business Ed.
Lumber City, Ga.
GLENDA ANN HEATH
B.S. in Elementary Ed.
Girard, Ga.
PEGGY CAROLYN HEATH
B.S. in Elementary Ed.
Soperton, Ga.
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C. CAREY HENDERSON
B.S. in Social Science Ed.
Marietta, Ga.
ANN HENDRIX
A.B. in Sociology
Thomson, Ga.
JOHN GORDON
HERRINGTON III
A. B. in Psychology
Milieu, Ga.
GINGER HILL
B.S. in Math
Edison, Ga.
JACK HILL
A. B. in Business Administration
Reidsville, Ga.
JUDY SHARON HOLT
B.S. in Elementary Ed.
Soperton, Ga.
LINDA HOLTON
B.S. in Art Ed.
Manassas, Ga.
JOHN CHARLTON
HUNNICUTT
B.B.A. in Business Administration
Forsyth, Ga.
TERRY L. HUNT
B.S. in Math
Flowery Branch, Ga.
WYMAN HARVEY HUNT
A. B. in Sociology
Augusta, Ga.
CAROL JEAN HUTCHINSON
B.S. in Elementary Ed.
Stilson, Ga.
JAMES E. HUTTO
A.B. in English
Savannah, Ga.
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SYLVIA HUTTO
B.S. in Art Ed.
Bainbridge, Ga.
JACKIE IRWIN
B.S. in Elementary Ed.
Doerun, Ga.
PAUL WILLIAM IVEY
B.B.A. in Accounting
Dublin, Ga.
JUDY CAROL JAMESON
B.S. in Home Economics Ed.
Fernandina Beach, Fla.
JOSEPH VANCE JAMMES
B.S. in Social Science
Atlanta, Ga.
EVERETT JENKINS
B.B.A. in Business Administration
Fairburn, Ga.
ROBERT JENKINS
B.B.A. in Business Administration
Statesboro, Ga.
ROGER W. JESSUP
B.S. in Industry
Richmond Hill, Ga.
ALICIA V. JOHNSON
B.S. in Art Ed.
Dry Branch, Ga.
BETTY LORENE JOHNSON
B.S. in English Ed.
Cordele, Ga.
BILL JOHNSON
B.S. in Art Ed.
Carrollton, Ga.
CHARLES EDWIN JOHNSON
B.S. in Math Ed.
Waycross, Ga.
SYBLE JOHNSON
B.S. in Elementary Ed.
Millen, Ga.
GERALD JONES
B.S. in Health and Physical Ed.
Monore, Ga.
GWEN JONES
B.S. in Elementary Ed.
Atlanta, Ga.
PATRICIA ANN JONES
B.S. in Home Economics Ed.
Louisville, Ga.
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ERVIN JOSLIN
A.B. in English
Augusta, Ga.
MARY BON JOYNER
A.B. in Sociology
Statesboro, Ga.
REBECCA JOYNER
A. B. in Music
Savannah, Ga.
JAMES KAUFFMANN
B. S. in Recreation
Martinez, Ga.
DONALD KELLY
B.B.A. in Business Administration
Statesboro, Ga.
PATRICIA KELLY
B.S. in Business Ed.
Sylvania, Ga.
PAULA CAROLYN KELLY
A. B. and B.S. in English
Statesboro, Ga.
ROSE S. KENNICKELL
B. S. in Social Science
Savannah, Ga.
LAURA KERSEY
B.S. in Business Ed.
Vidalia, Ga.
LEE I. KICKLIGHTER JR.
A. B. in Industry
Glennville, Ga.
MARY ANN KICKLIGHTER
B. S. in Junior High Ed.
Kingsland, Ga.
JOE KIEVE
B.S. in Industrial Arts Ed.
Albany, Ga.
OLIN KIMBERLY
B.S. in Industry
Dalton, Ga.
CAROL SUE KITCHENS
B.S. in Business Ed.
Adrian, Ga.
PATRICK LACHER
A.B. in History
Atlanta, Ga.
BOB LACKEY
A. B. in Math
Melbourne, Via.
GEORGE D. LAKE
B. S. in Physical Ed.
Dublin, Ga.
MARTHA LAMB
B.S. in Home Economics Ed.
Statesboro, Ga.
GLORIA LANE
B.S. in Home Economics Ed.
Statesboro, Ga.
DONALD LANIER
B.S. in Recreation
Statesboro, Ga.
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DIANE LANSFORD
B.B.A. in Business Administration
Statesboro, Ga.
HELEN LEE
B.S. in Elementary Ed.
Savannah, Ga.
MARY ANN LEE
B.S. in Elementary Ed.
Nicholls, Ga.
JAMES ROGER LEWIS
A.B. in History
Alapaha, Ga.
JERRY L. LIFSEY
A. B. in Political Science
Griffin, Ga.
ELAINE LITTLE
B. S. in Social Science Ed.
Brunswick, Ga.
JOHNNIE LOCKETT
B.S. in Elementary Ed.
Thomson, Ga.
J. ALBERT LONG
B.S. in Ed.
Washington, Ga.
JANE LOVE
B.S. in Elementary Ed.
Savannah, Ga.
CLIFFORD B. LOWDEN JR
B.B.A. in Business Administration
Macon, Ga.
DAVID E. LUNDBERG
B.S. in Industry
Atlanta, Ga.
CHARLES ANTHONY
McALEER
A.B. in Psychology
Savannah, Ga.
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LINDA McALUM
B.S. in Elementary Ed.
Alamo, Ga.
MARTHA McBRIDE
B.S. in Hume Economics Ed.
Waynesboro, Ga.
BRIAN H. McCELLAND
B.B.A. in Business Administration
Rincon, Ga.
NANCY McCOLLOUGH
B.S. in Elementary Ed.
Savannah, Ga.
JUDY McCORD
B.S. in Math
Dublin, Ga.
LOUISE McCORD
B.S. in English Ed.
Sylvester, Ga.
JOHN McCORMACK
B.S. in Chemistry
Statesboro, Ga.
RALPH AARON McCUIN
A. B. in Phychology
Vidalia, Ga.
KATHLEEN McDONALD
B. S. in Junior High Ed.
Augusta, Ga.
LAVERNE H. McDONALD
B.S. in Health and Physical Ed.
Tifton, Ga.
EVON McDUFFIE
A. B. in English
Rochelle, Ga.
GENE McDUFFIE
B.S. in Physical Ed.
Milan, Ga.
2 i 3
GLENDA McMICHEN
B.S. in Home Economics Ed.
Atlanta, Ga.
JUDY MADDOX McMILLAN
B.S. in Home Economics Ed.
Fort Valley, Ga.
CLAUDIA McNAIR
B.S. in Recreation
Harlem, Ga.
JANICE McNORRILL
B.S. in Social Science Ed.
Waynesboro, Ga.
BEVERLY JEAN MADDOX
B.S. in Music
Savannah, Ga.
BILLY MADDOX
B.S. in General Science Ed.
Roberta, Ga.
THOMAS MALESZEWSKI
B.S. in Biology
Chipley, Fla.
JOHN MARTIN
B.B.A. in Business Management
Statesboro, Ga.
BONNIE MARWITZ
B.S. in Physical Ed.
College Park, Ga.
DONALD LEROY MASSEY
B.S. in Ed.
Tifton, Ga.
PEGGIE MATHESON
B.S. in Junior High Ed.
Columbus, Ga.
BOBBY MAYERS
B.B.A. in Business Administration
Baxley, Ga.
MARY ANN MAYO
B.S. in Elementary Ed.
Valdosta, Ga.
CYNTHIA PATRICIA
MEDDERS
B.S. in English Ed.
Sylvester, Ga.
WINONA DEE MEEKS
B.S. in Elementary Ed.
Nicholls, Ga.
VIVIAN MERCER
B.S. in Elementary Ed.
Metier, Ga.
JAMES MERRITT
B.B.A. in Business Administration
Griffin, Ga.
SYLVIA MIKKOLA
B.S. in Business Ed.
Jesup, Ga.
MARY VIRGINIA MILES
B.S. in English Ed.
Waycross, Ga.
MRS. SYDNEA KEEL MILES
B.S. in Junior High Ed.
Hinesville, Ga.
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MARY ALICE MILHOLLIN
B.S. in Art Ed.
Stalesboro, Ga.
LOUIS H. MILLER JR.
B.S. in Physical Ed.
Uncolnton, Ga.
NEILA ANNE MILLER
A H. in Math
Soperton, Ga.
MADELINE MISEELDT
A.B. in Biology
Marietta, Ga.
GENA MITCHELL
A. B. in History
Fitzgerald, Ga.
BECKY MOBLEY
B.S. in Business Ed.
Whigham, Ga.
LINDA MOCK
B.S. in Business Ed.
Ellabcll, Ga.
SANDRA ANETHA MOCK
B.S. in Social Science Ed.
Savannah, Ga.
LINDA MOODY
B.S. in English Ed.
Statesboro, Ga.
ELORA MOORE
B.S. in Junior High Ed.
State <boro, Ga.
PAULA MOORE
B.S. in Junior High Ed.
Pinehurst, Ga.
SCOTTY DODGE MOORE
B.S. in Physical Ed.
Chester, Ga.
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ERNEST M. MOORER
B.S. in Industrial Arts
Hardeeville, S.C.
DERITA MORGAN
B.S, in Ed.
Claxton, Ga.
MARIAN MORGAN
B.S. in Elementary Ed.
Nahunta, Ga.
EVELYN MORRIS
B.S. in Junior High Ed.
Appling, Ga.
LYNETTE MORRIS
B.S. in Elementary Ed.
Louisville, Ga.
ANDREA CARLENE MOSELY
B.S. in Elementary Ed.
Savannah, Ga.
BECKY MOTES
B.S. in Elementary, Ed.
Brunswick, Ga.
WILLIAM A. MULLER III
A. B. in Political Science
Port Wenlworth, Ga.
JAMES ARNOLD MURPHY
B. S. in Health and Physical Ed.
Luthersville, Ga.
ROGER MURPHY
B.B.A. in Business Administration
Byron, Ga.
DANNY MURRAY
B.S. in Physical Ed.
Waycross, Ga.
JUDY JANE MURRAY
B.S. in Elementary Ed.
Statesboro, Ga.
NORMAN CLYDE MURRAY
B.B.A. in Business Administration
Plains, Ga.
JAMES E. NAIL JR.
A. B. in Biology
Savannah, Ga.
ROGER NELSON
B.B.A. in Business Administration
Marshallville, Ga.
SIDNEY JEAN NELSON
A.B. in English
Baxley, Ga.
BEN NeSMITH
B. S. in Physical Ed.
Atlanta, Ga.
GARRETT NEVIL
B.B.A. in Business Administration
Statesboro, Ga
DIANA NEW
B.S. in Elementary Ed.
Harrison, Ga.
REID NEW
A.B. in Biology
Wrighlsville, Ga.
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KATHLEEN ERANCES
NEWBURY
B.S. in Elementary Ed.
Avondale Estates, Ga.
JANET NIX
B.S. in Elementary Ed.
Dahlonega, Ga.
JANE NIXON
B.S. in Health and Physical Ed.
Carrollton, Ga.
ROBERT WILLIAM
NORDMAN
A. B. in History
Patterson, Ga.
JANICE ANITA NORRIS
B.S. in Math Ed.
Macon, Ga.
JUDY NUNN
B.S. in Elementary Ed.
Savannah, Ga.
JIMMY ODOM
B.S. in Social Science Ed.
Lyons, Ga.
CHARLES W. OLIVER
B.B.A. in Marketing
St. Simmons Island, Ga.
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JOHN PADGETT
A. B. in Math
Canton, Ga.
HALLEY PAGE
B. S. in Early Elementary Ed.
Savannah, Ga.
WILLIAM "Bill" HODGES
PAGE
B.B.A. in Management
Sandersville, Ga.
JANE PARKER
B.S. in Elementary Ed.
Millen, Ga.
KATHRYN PAY PARKER
B.S. in Home Economics Ed.
Roberta, Ga.
CLAUDIA PATE
B.S. in Junior High Ed.
Macon, Ga.
LINDA SUE PAULK
B.S. in Elementary Ed.
Douglas, Ga.
LINDA PELLI
B.S. in Elementary Ed.
Savannah, Ga.
JIMMY PETERS
B.S. in Math Ed.
Blakely, Ga.
MARY GAIL PETERSON
B.S. in Physical Ed.
Douglas, Ga.
EUGENE C. PHILLIPS
B.B.A. in Business Administration
Ray City, Ga.
WALTER CARLOS PHILLIPS
B.B.A. in Business Administration
Albany, Ga.
BILL PICKENS
B.S. in Art Ed.
Thomaslon, Ga.
WINSTON PITTMAN
B.S. in Health and Physical Ed.
Gainesville, Ga.
MARCIA RAYE POLLER
B.S. in Home Economics Ed.
Savannah, Ga.
RONALD PONDER
B.S in Physical Ed.
Cairo, Ga.
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JACKIE COMER POOLE
B.S. in Home Economics Ed.
Statesboro, Ga.
BILL POPE JR.
B.B.A. in General Business
Columbus, Ga.
BOBBY POUND JR.
B.S. in Physics
Statesboro, Ga.
ANN POWELL
B.S. in Social Science Ed.
Swainsboro, Ga.
JOSEPH W. POWELL II
A. B. in Political Science
Hinesville, Ga.
MAE R. POWELL
B. S. in Elementary Ed.
Coolidge, Ga.
SANDRA JANE POWELL
B.S. in Elementary Ed.
Groveland, Fla.
JOYCE POWERS
B.S. in Music Ed.
Pineview, Ga.
MRS. CLARA W. PRATT
B.S. in Social Science Ed.
Hinesrille, Ga.
REBECCA NAN PRICKETT
B.S. in Elementary Ed.
Avondale Estates, Ga.
JERI MARSHA PRINCE
B.S. in Math Ed.
Moultrie, Ga.
JEAN D. PYE
B.B.A. in Business Ed.
Brooklet, Ga.
LARRY PYE
B.S. in General Science Ed.
Ludowici, Ga.
JESSE C. QUATTLEBAUM
B.S. in Industrial Arts
Albany, Ga.
H. E. QUINN
B S in Industrial Arts
Harlem, Ga.
HENRY JACOB RAWL
B.B.A. in Business Administration
Savannah, Ga.
NETA JAY REDISH
B.S. in Social Science Ed.
Florence, S.C.
HERBERT W. REICHERT JR.
B.S. in Recreation
Thomasville, Ga.
CHARLES IVY REID
B.S. in Physical Ed.
Vidalia, Ga.
JANET REILEY
B.S. in Art Ed.
Savannah, Ga.
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MEL RHODEN
B.B.A. in Business Administration
Okinawa
MIKE RICKARD
B.S. in Recreation
Evansville, InJ.
DAVID LEVI RICKERSON
B.S. in Ed.
Danville, Ga.
GENIE KELLEY RICKS
B.S. in Math Ed.
Slalesboro, Ga.
RICHARD RICKS
B.S. in Ed.
Slalesboro, Ga.
DIANA RIECK
B.S. in Business Ed.
Brunswick, Ga.
VYONNE DOUGLAS RING
B.S. in Home Economics Ed.
Homerrille, Ga.
CHARLES ROACH
A. B. in Biology
Savannah, Ga.
KENN ROBBINS
B. S. in Speech Ed.
Douglasville, Ga.
NOEL ROBBINS
B.B.A. in Business Administration
Warner Robins, Ga.
JUDI ROBERT
B.S. in Recreation
Barnesville, Ga.
JAMES LEE ROBERTSON
B.S. in Industrial Technology
Jesup, Ga.
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L. NEIL ROBINSON JR.
B.S. in Ed.
Savannah, Ga.
MARY ANN ROBINSON
B.S. in Business Ed.
Grays, S.C.
RUTH W. ROBINSON
B.S. in Elementary Ed.
Statesboro, Ga.
WILMER "Butch" LEE
ROBINSON JR.
B.B.A. in Accounting
Sardis, Ga.
DAVID WENDELL ROGERS
B.S. in Physical Ed.
Wrights ville, Ga.
JERRY C. ROGERS
B.S. in Physical Ed.
Pavo, Ga.
JUNE M. ROGERS
B.S. in Math Ed.
Car/ersville, Ga.
VICTOR WAYNE ROGERS
B.S. in Physical Ed.
Wrightsville, Ga.
HARRIET TERRY ROSIN
B.S. in Elementary Ed.
Savannah, Ga.
JAMES ARLIE ROWE
B.B.A. in Accounting
Savannah, Ga.
MARTHA CAROLYN RUSSELL
A. B. in English
Dublin, Ga.
M. ELIZABETH RUSSELL
B. S. in Business Ed.
Round Oak, Ga.
WILLIAM SATTERFIELD III
B.B.A. in Business Administration
Savannah, Ga.
AL SCHWANEBECK
B.B.A. Accounting
Savannah, Ga.
PAT G. SCOGGINS
B.B.A. in Secretarial Ad.
Dublin, Ga.
WALTER HARMON SCOTT
B.S. in General Science
Statesboro, Ga.
JUDY ANN SCRUGGS
B.S. in Health and Physical Ed.
Bartow, Ga.
ANN SHANKLIN
B.S. in Science
Doerun, Ga.
WILMOT SHEALY
B R A. in Business Administration
Clinton, S.C.
PATRICIA ANN SHEFFIELD
B.S. in Home Economics Ed.
Fitzgerald, Ga.
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PAT SHELLMAN
B.S. in English Ed.
Bainbridge, Ga.
HERBERT SHIPPEY
A. B. in English
Albany, Ga.
VANN SIKES
B.S. in Social Science Ed.
Doerun, Ga.
LOU JOY SIMMONS
B.S. in Elementary Ed.
Brooklet, Ga.
WILLIAM HENRY SIMMONS,
III
B.B.A. in Business Administration
Statesboro, Ga.
BRENDA SIMS
B.S. in Art Ed.
Alpharetta, Ga.
SUE SIMS
B.S. in Elementary Ed.
Bainbridge, Ga.
WILLIAM McKAY SLOAN JR.
B.S. in Math Ed.
Waycross, Ga.
ALICE SMITH
B.S. in Elementary Ed.
LaFayette, Ga.
CHARLES SMITH
B.S. in Physical Ed.
East Point, Ga.
FAYE SMITH
B.S. in Elementary Ed.
Jesup, Ga.
FRANCES LANE SMITH
B.A. in English
LaGrange, Ga.
HAROLD CARLTON SMITH
JR.
A. B. in Music
Barnesville, Ga.
JAMES H. SMITH
B. S. in Industrial Technology
Albany, Ga.
JUDY L. SMITH
B.S. in Elementary Ed.
Haiekinsville, Ga.
KAREN SMITH
B.S. in Elementary Ed.
Ambrose, Ga.
JOYCE SOMMERS
B.B.A. in Business Ed.
Augusta, Ga.
GEORGE R. SPOONER
B.S. in Industrial Arts Ed.
Douglas, Ga.
JOAN STEPHENS
B.S. in Math Ed.
Jacksonville, Fla.
BEVA STEVENSON
B.S. in Elementary Ed.
Elfers, Fla.
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L. EDWARD STEWART
B.S. in Industry
Lyons, Ga.
ROY STEWART
B.S. in Physical Ed.
Folkston, Ga.
VERONICA STOKES
B.S. in Elementary Ed.
Oliver, Ga.
LINDA FAYE STONE
B.S. in Elementary Ed.
Savannah, Ga.
BUDDY STRIBBLING
B.B.A. in Business Administration
Atlanta, Ga.
ELAINE STRICKLAND
B.S. in Elementary Ed.
Columbus, Ga.
STANLEY SUMNER
B.S. in Physical Ed.
Cordele, Ga.
BRENDA TAYLOR
A. B. in Math
Sylvania, Ga.
DANNY TAYLOR
B. S. in Health and Physical Ed.
McRae, Ga.
JIMMY TAYLOR
B.S. in Chemistry
Macon, Ga.
JAMES BUDDY THIGPEN
B.S. in Industrial Arts
Uralda, Ga.
DELANEY THOMAS
B.S. in Elementary Ed.
Atlanta, Ga.
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DORIS KAY THOMAS
B.S. in Health and Physical Ed.
Macon, Ga.
FRANKIE MAZIE THOMPSON
B.S. in Junior High Ed.
Vidalia, Ga.
JUAN THOMPSON
B.S. in Math Ed.
Glennville, Ga.
RHETTA THOMPSON
B.S. in Home Economics Ed.
Sivainsboro, Ga.
SONYA THOMPSON
B.S. in Elementary Ed.
Gibson, Ga.
ELAINE THURMAN
B.B.A. in Secretarial Administration
Douglas, Ga.
MARCIA E. TOWNSEND
B.S. in Elementary Ed.
Fernandina Beach, Via.
JOHN H. TRAWICK
B.B.A. in Business Administration
Carrolhon, Ga.
CAREY TRICE
B.B.A. in Business Ed.
Barnesville, Ga.
JEANNIE TROTTER
B.S. in Elementary Ed.
Clarksville, Ga.
HERMAN E. TROUP
B.S. in English Ed.
Fitzgerald, Ga.
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SUE FAYE TUBERVILLE
B.S. in Elementary Ed.
Statesboro, Ga.
FRANN TUCKER
B.S. in Elementary Ed.
Savannah, Ga.
MARTHA ANN TULLIS
B.S. in Ed.
Savannah, Ga.
TILLIE TURNER
B.S. in Elementary Ed.
Morgan. Ga.
DAVID S. VARNEDOE
B.S. in General Science Ed.
Hinesville, Ga.
LOUISE VERDERY
B.S. in Elementary Ed.
Harlem, Ga.
SANDRA VICK
B.S. in Social Science Ed.
Pavo, Ga.
BERYL WAGNER
B.B.A. in Management
Savannah, Ga.
JOY WALDEN
B.S. in Early Elementary Ed.
Lumber City, Ga.
JIMMY WALEA
B.B.A. in Business Administration
Savannah, Ga.
SONDRA GALE WALEA
B.S. in Elementary Ed.
Garden City, Ga.
PEGGY WALKER
B.S. in Math Ed.
Vienna, Ga.
WILLIAMS WALKER
B.B.A. in General Business
Fort Valley, Ga.
CALVIN E. WARD
A. B. in Psychology
Waynesboro, Ga.
CAROL MARGARET WARD
B.S. in Early Elementary Ed.
Arlington, Ga.
MARY FRANCES WARD
B.S. in Elementary Ed.
Pembroke, Ga.
FRANCES WARD WATERS
B.S. in Elementary Ed.
Bainbridge, Ga.
JACK WATERS
A.B. in Art
Claxton, Ga.
JAMEY WATERS
A. B. in Music
Statesboro, Ga.
GEORGE ALLEN WATSON
B.S. in Recreation
Pleasureville, Ky.
VIRGINIA ERLENE WATSON
B.S. in Social Science Ed.-
Warner Robins, Ga.
WILLIAM ALLEN WERTS
A.B. in Psychology
Hardwick, Ga.
JAMES EARNEST WHITE JR.
A. B. in Math
Alamo, Ga.
JANE WILBANKS
B. S. in Elementary Ed.
Dublin, Ga.
TOM WILDER
A.B. in Psychology
Atlanta, Ga.
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GERALD E. WILKERSON
A.B. in Psychology
Augusta, Ga.
DYAN WILKES
B.S. in Elementary Ed.
Columbus, Ga.
JOE TRAVIS WILKINS
B.S. in Social Science Ed.
West Palm Beach, Fla.
MARGARET WILKINSON
B.S. in Elementary Ed.
Savannah, Ga.
HERMAN WILLIAMS
B.S. in English Ed.
Oliver, Ga.
PATRICIA ANN WILLIAMS
B.S. in Ed.
Statesboro, Ga.
TOM W. WILLIAMS
B.B.A. in Business Administration
Statesboro, Ga.
LAURA M. WILLIS
B.S. in Early Elementary Ed.
Augusta, Ga.
HUGH WILSON
B.S. in Art Ed.
Ashburn, Ga.
JUDITH ANNE WILSON
A.B. in Art
Savannah, Ga.
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MARY WILSON
B.S. in Elementary Ed.
Lithonia, Ga.
WENDELL H. WILSON
B.B.A. in Business Administration
Springfield, Ga.
BOB WINN
A. B. in Math
Macon, Ga.
RUBY WOODWARD
B. S. in Elementary Ed.
Cordele, Ga.
SUNNY GAIL WRIGHT
B.S. in Home Economics Ed.
Cochran, Ga.
MILLIE WYLDS
B.S. in English Ed.
Augusta, Ga.
CLIFFORD E. YEARWOOD
A. B. in Sociology
Milledgeville, Ga.
GARY YEOMANS
B.S. in Industrial Arts
Savannah, Ga.
JUDY YOUNG
B.S. in Junior High Ed.
Smyrna, Ga.
LINDA YOUNG
B.S. in Elementary Ed.
Wrens, Ga.
MARY ANN YOUNG
B.S. in Physical Ed.
Moultrie, Ga.
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Jimmy Abney
—
Enigma, Ga.
Ernest Marshall
Acree, Jr.
—
Forest Park, Ga.
Joan Adams
—
Forest Park, Ga.
Myra Ann Akin
—
Martin, Ga.
Donald Akins
Reidsville, Ga.
Roger H. Alderman
—
Moultrie, Ga.
Gail Alford
Lithonia, Ga.
Betty Allen—
Clyo, Ga.
Frederick Lamar Allen-
Clyo, Ga.
Janice Allen
Statesboro, Ga.
Julian Allen
Irwinton, Ga.
Thomas Allgood
Oxford, Ga.
Emory Lane Amerson-
Chester, Ga.
Jimmy Anderson
Cairo, Ga.
Larry Anderson—
Claxton, Ga.
Leolon Anderson
—
Swainsboro, Ga.
Rita Carolyn Anderson-
St. Marys, Ga.
Scotty Anderson
Statesboro, Ga.
Bennette William
Andrews, Jr.
Roberta, Ga.
Faye Arnett
Baxley, Ga.
Jimmy Auld
Savannah, Ga.
Buddy Aultman
Poulan, Ga.
Henry Baker
Covington, Ga.
Tommy Baker
Perry, Ga.
Howard Bardin Banes—
Jacksonville, Fla.
Trudy Barrett
College Park, Ga.
Lynne Bassford
—
Augusta, Ga.
Kenille Baumgardner
—
Gainesville, Ga.
Reginald B. Baxley,
Barnwell, S. C.
Larry Beaty
—
Pavo, Ga.
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Jimmy Bedsole
—
Barnesville, Ga.
Julie Bell—
Statesboro, Ga.
Murvale Oren Belson-
Savannah, Ga.
Barbara Bishop
Tifton, Ga.
John Richard Boje
—
Winter Park, Via.
James Bolin
—
Macon, Ga.
Sylvia Gayle Booker-
Savannah, Ga.
Joy Bostick
Tifton, Ga.
Richard Bowden
—
Jesup, Ga.
Larry Bowen
—
Statesboro, Ga.
Mary Bradley
Douglas, Ga.
Dianne Branch
—
Glennville, Ga.
Ronnie Braziel
Suivanee, Ga.
Gloria Bridges
Moultrie, Ga.
Barbara Ann Brown
Carnesville, Ga.
Charles E. Brown
Doerun, Ga.
Dorothy Jane Brown-
Brunswick, Ga.
Susan Browning
Douglas, Ga.
Logan Buchanan
Plains, Ga.
Louis Buckalew
Fort Stewart, Ga.
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Jackie Bullington
—
Cordele, Ga.
Rosemary Burgamy
—
Macon, Ga.
Marilyn Burke
—
Savannah, Ga.
Hedy Burrell—
Lithonia, Ga.
Lewis Woodrum
Bush, Jr.—
Montezuma, Ga.
Brenda Butler
Jennings, Fla.
Carol Carn
—
Sylvania, Ga.
Carol Jean Caldwell-
Bainbridge, Ga.
Angela Carr
—
Arcadia, Fla.
Cynthia Carson
Savannah. Ga.
Stephen Cheshire
Thomasville, Ga.
Lynette Claxton
—
Tarrytoivn, Ga.
Gail Coleman
Edison, Ga.
Hazel Collins
—
Metter, Ga.
Sarah Nell Collins
Rochelle, Ga.
Sue Collins
Collins, Ga.
Diane Colvin
Hoboken, Ga.
James A. Conklin
Milledgeville, Ga.
Glenda Sue Conley—
Waycross, Ga.
Myranelle Conley
Tifton, Ga.
Nancy Lee Connell
—
Fort Valley, Ga.
John Randolph Cooper,
Lawrenceville, Ga.
Beverly Corley
—
Lyons, Ga.
Paul Covey
—
Trilby, Fla.
Diane Cowan
—
Albany, Ga.
Grover T. Crosby, Jr.
—
Garden City, Ga.
Janeen Curl
Riverdale, Ga.
Mari Dabbs
Sylvania, Ga.
Dan Daly
—
Jacksonville, Fla.
Andy Davis
Douglas, Ga.
Janet Daves
—
Savannah Beach, Ga.
Jeanie Davis
Tifton, Ga.
Joan Davis
Dublin, Ga.
Marjorie Faye Davis
—
Cochran, Ga.
James W. Deal
Portal, Ga.
Bill Dekle—
Metier, Ga.
John Phyllis DeLoach
Brooklet, Ga.
Jean Dempsey
—
Varnille, S. C.
Joan F. Denmark
Savannah, Ga.
Elaine Denney
Carrollton, Ga.
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Amelia Dennis
—
Cochran, Ga.
Sue Dixon
—
Statesboro, Ga.
Frances Drawdy
—
Brunswick, Ga.
Tommy Drew
—
Savannah, Ga.
Sharon Dukes
Odum, Ga.
Judy Dunn
—
Savannah. Ga.
Robert DuPree
Gordon, Ga.
Sandra Leigh Durden-
Toccoa, Ga.
Bobbie Durham
Cairo, Ga.
Donald Swinton
Durrence
—
Reidsville, Ga.
Danny C. Dykes
Cochran, Ga.
John Eckenroth
Hershey, Penna.
Gail Louise Elkins-
Byron, Ga.
Diane Lynn Ellis
—
Atlanta, Ga.
Patricia Evans
Leslie, Ga.
Donald Alan Everson-
Albany, Ga.
Julia Flynt
Atlanta, Ga.
Sydney Flynt
—
Decatur, Ga.
Miki Fogle
Hephzibah, Ga.
Waylene Fordham
—
Rentz, Ga.
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Janis Fountain
—
Mt. Vernon, Ga.
Cecil Fowler
—
Albany, Ga.
Kathy Fowler
—
Brunswick, Ga.
Janet Fox
—
Thomasville, Ga.
Carol Fay Frankum
Augusta, Ga.
Laura Fullington
—
Macon, Ga.
Blair Funderburk
Chamblee, Ga.
Thomas Emory Garner,
Jr.-
Dublin, Ga.
Robert Hugh Gastly
—
Clarksville, Ga.
Wayne Gibbs
Sycamore, Ga.
John W. Gilbert III—
Macon, Ga.
Gay Glaser
—
Savannah, Ga.
Mary Jean Glisson
—
Collins, Ga.
Bracton Lee Godbee
Macon, Ga.
Lisa Dona Godwin
Glennville, Ga.
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Tommy Gordon
—
Macon, Ga.
Herschel Henderson
Greer
—
Moultree, Ga.
Carole Gregory
—
Eaton/on, Ga.
Gordon E. Griffin
—
Jacksonville, Ga.
Max Griffin
—
Bainbridge, Ga.
Kathy Guann
—
St. Simons Island, Ga.
Billy Guinn
Statesboro, Ga.
Sandra Lee Hague
Jacksonville, Fla.
Curt Hames
Claxton, Ga.
Betty Jane Hamm
Savannah, Ga.
Fleta Hardie
Gordon, Ga.
Ellen Harrell—
Whigham, Ga.
Linda Harrell
Americas, Ga.
Phyllis Harrell—
Soperton, Ga.
Ann Harris
—
Roberta, Ga.
Elizabeth Ann Harris-
Ahna, Ga.
Dotty Harrison
Sparta, Ga.
Eldon D. Hawkins
Statesboro, Ga.
Cheryl Ann Haynes
—
Gainesville, Ga.
Miller Lee Heath, Jr-
Wamer Robins
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Pat Henderson
—
Clinton, S. C.
Ruthie Hendrix
—
Port Wentworth, Ga.
Rossie Hendry
Waycross, Ga.
Rachel Henry
—
Stockbridge, Ga.
Robert Henry
Stockbridge, Ga.
Susan Hensley
Metter, Ga.
Gary Henthorn
Warner Robbins, Ga.
Martha Jeanelle Herring—
Columbus, Ga.
Robert H.
Higginbotham
Warner Robins, Ga.
Eddie Hight—
Macon, Ga.
Linda Lee Hilliard
—
Rhine, Ga.
Elizabeth Ann Hodges
—
Glennville, Ga.
Mary Ann Hodges
Brunswick, Ga.
Kay Holland—
Dublin, Ga.
Judy Holleman
Statesboro, Ga.
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Hasvill Holsenbeck
—
Milled
'geville, Ga.
Paulette Horton
—
Rhine, Ga.
Henry A. Hughes—
Rentz, Ga.
Robby Humphrey
—
Montezuma, Ga.
Dwight Hutchins
Gainesville. Ga.
Cassandra Ivey
Macon, Ga.
Charles James
—
Americas, Ga.
Janice James
—
Waycross, Ga.
Jason B. Jarrad
Eastman, Ga.
Carol Jean Jarrel-
Toccoa, Ga.
Dorothy Johnson
Cochran, Ga.
Glenda Johnson
Bjoxton, Ga.
Judith Johnson
Waycross, Ga.
Lewis Johnson Jr.—
Mi11en, Ga:
Phydan Johnston
Macon, Ga.
Chuck Jones
Atlanta, Ga.
Jack P. Jones
Waycross, Ga.
Ralph Jones
Griffin, Ga.
Virginia Jones
Lyons, Ga.
Lynn Jordan
Great Falls, S. C.
Ray Josey—
Davisboro, Ga.
Jimmy Joyner
—
Jesiip, Ga.
Dale King
—
heesburg, Fla.
James M. King—
Atlanta, Ga.
Bjorn Kjerfve
Skbvde, Sweden
Cherry Elaine Knight
—
Danville, Ga.
Dane Knight
—
Albany, Ga.
Wayne Knight
Albany, Ga.
Robert Lee Lamb, Jr.
—
]esup, Ga.
Marie Lambert
Sylvanta, Ga.
Jayne Lamunda
—
Hapeville, Ga.
Sara Jo Lane
Sylvanta, Ga.
LaPaula Langford
—
Waycross, Ga.
Roland Everett
Langford
—
Savannah, Ga.
Bobby Lanier
Ludowici, Ga.
Lynn Larrick
Warner Robbins, Ga
Len Latimer
Macon, Ga.
James Randall Lawson-
Garden City, Ga.
Harold Lee
Sylvania, Ga.
John P. Lee
—
Talbotton, Ga.
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Cl T\ O Claire LeSueur
—
Albany, Ga.
Woody Lewis
—
Jacksonville, Via.
Joseph Henry Lumpkin,
Jr.-
Warner Robbins, Ga.
Richard McBride
—
Brunswick, Ga.
Anne McGregor
Albany, Ga.
Cheryl McLean
Alma, Ga.
Jack McLeod—
Swainsboro, Ga.
William McMaster
—
Teiwille, Ga.
Donna McMillan
Fitzgerald, Ga.
Mike Maguire
Warrenton, Ga.
Nancy Mansfield
Albany, Ga.
Stanley Owen Martin
—
dimming, Ga.
Stella Massee
Hawkinsville, Ga.
Lee Massengale
Gordon, Ga.
Gordon Mattox
Decatur, Ga.
Carol Meaders
—
Smyrna, Georgia
Herman F. Meeks
—
Statesboro, Georgia
Patsy Meeks
—
Soperton, Georgia
Kay Meluin—
Fitzgerald, Georgia
Irving A. Metz, III
—
Savannah, Georgia
Calvin A. Middlebrooks—
Perry, Georgia
Bruce Miller
Statesboro, Georgia
Joan Elizabeth Miller
—
St. Simon's Island,
Georgia
Perry l' Mitchell
Milieu, Georgia
Carole Monfort
—
DeSota, Georgia
Carolyn Mooney
Cartersv'tlle, Georgia
Lynn Morgan
—
Mount Dora, Florida
Dawne Morris
Oak Park, Georgia
Linda Jeanette Morris
Americus, Georgia
Jack D. Mullis—
Hawkinsville, Georgia
Charlotte Ann Murdock-
Columbus, Georgia
Gail Murphy
Moultrie, Georgia
Jane Murphy
Jacksonville, Florida
Sandra Murray
Sardis, Georgia
Stephen K. Myers, Jr.
Savannah, Georgia
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Janice Amelia Neder
—
Savannah, Georgia
Donald Nesmith
—
Statesboro, Georgia
Elizabeth F. Nevil
—
Statesboro, Georgia
Claire Newell
—
Byron, Georgia
Billy Nicholson
—
Cairo, Georgia
1
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Eddie Nobles
Augusta, Georgia
Terry Norman
Winston-Salem,
North Carolina
Joseph M. Nowicki
—
Jacksonville, Florida
Kathleen Frances
O'Hara—
Brunswick, Georgia
Bernice Olsen
Albany, Georgia
Robert Gary Otts
Dalton, Georgia
Elaine Owens
Fitzgerald, Georgia
Lynn Pack—
>
Savannah, Georgia
Pyrhagoras Papadam
Athens, Greece
Richard Parrott
Senoia, Georgia
William Tyler Payne
Rome, Georgia
Joan Peace
—
Leary, Georgia
Bronnie-Peavy
Vienna, Georgia
Ann Perry
Decatur, Georgia
Diane Phillips
Ellaville, Georgia
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Lydia Phillips
—
Savannah, Georgia
William R. Phillips—
Columbus, Georgia
Garry C. Pittman
—
Gainesville, Georgia
James V. Plymel
Moultrie, Georgia
Jim P. Poole
—
Uvalda, Georgia
Suellen Poole
—
Brunswick, Georgia
Dennis Powell
Haukinsville, Georgia
Jane Powell
—
Athens, Tennessee
Lillie Juanita Powell
—
Soperton, Georgia
Ruskin King Powell
Savannah, Georgia
Jeff Prickett—
Commerce, Georgia
William Arthur
Pritchard
—
Kingsland, Florida
Vicki Pruitt
Swainsboro, Georgia
Terry Pye
Odum, Georgia
Kathryn Rainwater
—
Ashbum, Georgia
Dennis Raith
Statesboro, Georgia
William H. Raney
Albany, Georgia
Laura Raulerson
—
Alma, Georgia
Rolf Orestus Rawl—
Kingsland, Georgia
Sandra Ray
—
Rochmart, Georgia
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Pamela Redmond
—
Savannah, Georgia
James Rehberg
—
Thomasville, Georgia
Lynn Reid
—
Paris Island,
South Carolina
Judy Ren frow
—
Statesboro, Georgia
Orita C. Resseau
—
Macon, Georgia
Jeanette Rickerson
Danville, Georgia
Jannette Riggs—
Statesboro, Georgia
Charles Riner
Sylvester, Georgia
Elaine Roberson
Statesboro, Georgia
Leonard Robertson
—
Social Circle, Georgia
Lenora Robinson
Rochelle, Georgia
Robby Robinson
Albany, Georgia
Stan R. Rockett—
Vidalia, Georgia
Johnny Ross
—
Columbus, Georgia
Tommy Rusk
Woodstock, Georgia
II
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Nancy Carolyn Russell
—
Baxley, Ga.
Lynda Ruth McEachern—
Warner Robins, Ga.
Hubert Salter
—
Alma, Ga.
James Edward Salter
—
Sylvania, Ga.
Ginny Sarver
East Point, Ga.
Patti Satterfield—
Savannah, Ga.
Betty Sue Schild—
Americas, Ga.
Danny Scott
—
Savannah, Ga.
Terry Scott
—
Collins, Ga.
Willie Joyce Sellers
—
Baxley, Ga.
Elaine Sessions
—
Macon, Ga.
Robert Luther Settles
Shellman, Ga.
William Settles—
Shellman, Ga.
Leon Sexton
Ocala, Via.
Claire Shaines—
Macon, Ga.
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Stanley David Sharp
—
Albany, Ga.
Lester Vaughan Shieids-
Naples, Fla.
Diane Sikes
—
Cobbtown, Ga.
Carol Skinner
—
Columbus, Ga.
Joe Skinner
Columbus, Ga.
Beverly Slatter
Stillmore, Ga.
Billy Sloan
—
Lyman, South Carolina
William G. Sloan
—
Gainesville, Ga.
Cheryl Smith
—
Brunswick, Ga.
Frances Smith
Statesboro, Ga.
Gerald Smith
Cochran, Ga.
Latrelle Smith
Sylvania, Ga.
Robert E. Smith—
Bainbridge, Ga.
Robert Wayne Smith
Andrews, S. C.
Steve Smith
Cedartoivn, Ga.
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Suzy Smith
—
Thomasville, Ga.
Frankie H. Snow—
-
Douglas, Ga.
Anne Spatola
—
Waycross, Ga.
Larry Spier
Forsyth, Ga.
Sue Stabler
Loris, South Carolina
James Stapleton
—
Wrightsville, Ga.
Gary K. Steele
Toccoa, Ga.
Darrell Stephens
—
Brunsivtck, Ga.
Ann Still—
Blakely, Ga.
Vernon Stone
Baxley, Ga.
Marsha Stringer
Jefferson, Ga.
Phillip Sullivan
Riticon, Ga.
Karen Summers
Ttfton, Ga.
James W. Swanner-
Griffin, Ga.
Sherry Tanner
—
Twin City, Ga.
Brenda Tapley—
Swainsboro, Ga.
Randy Tate
Bainbridge, Ga.
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Norman E. Taylor, Jr.
—
Sandersv'tlle, Ga.
Donna Teasley
—
Washington, Ga.
Barbara Thomas
—
Sylvester, Ga.
Beverly Alliene Thomas-
Climax, Ga.
Larry Thomas
—
Colquitt, Ga.
Louise Thompson
—
Gainesville, Ga.
Martha Ann Tidwell
—
Macon, Ga.
Mary Lou Tieder
Daytona Beach, Via.
Charles Timmons
Warner Robins, Ga.
Herbert Tomlinson—
Homerville, Ga.
John Rodney Townsend-
Jesup, Ga.
Kay Truitt
—
Warner Robins, Ga.
Donald M. Turknett
Bainbridge, Ga.
Gail Turner
—
Gillsville, Ga.
Joy J. Turner
Alma, Ga.
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Johnny Wheeler
—
Alma, Ga.
Michael H. White—
Gainesville, Ga.
Claudis Whitehead—
Hazlehurst, Ga.
Paul W. Whitlow—
Carnesville, Ga.
Wanda Widner—
Jacksonville, Ga.
Anita Wiggins
—
Statesboro, Ga.
Calvin Wilbanks—
Clarksville. Ga.
Ellene Wilkinson
Savannah, Ga.
Lynn Willey—
Savannah, Ga.
Aekin Lewis Williams-
Miami, Fla.
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Phyllis Wimberly—
Cairo, Ga.
Carlyn B. Winge
—
Statesboro, Ga.
Brenda Wolfe—
Swainshoro, Ga.
Robert Womack, Jr.-
Tennille, Ga.
Martha Jane Wood-
Hazle'burst, Ga.
Tonieta Wood—
Moultrie, Ga.
Janice Woodard
—
Dexter, Ga.
Randy Woods
—
Statesboro, Ga.
Ray Wren—
Cobbtoun, Ga.
Harold Wright—
Ashbitrn, Ga.
John William
Yarbrough
—
Macon, Ga.
Rita Yarbrough
Waycross, Ga.
Faye Youmans
Twin City, Ga.
Jim Youmans
Macon, Ga.
Frank Youngblood
—
Soperton ,Ga.
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Connie Dodgen
—
Secretary-treasurer Robin Olmstead
—
President
Sophomores
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Thomas Adams
—
Lithia Springs, Ga.
Harry Amerson Macon, Ga.
Carol Anderson Sivainsboro, Ga.
Lynn Anderson Twin City, Ga.
Mary Anne Anderson
—
McRae, Ga.
Sue Anderson
—
Atlanta, Ga.
Tommy Anderson
—
Register, Ga.
Martha Angelin
—
Jefferson, Ga.
Carol Arsenault Savannah, Ga.
Joseph S. Ashmore Hinesville, Ga.
Jerry Lynn Bacon Pembroke, Ga.
Vivian Kay Baker Savannah, Ga.
Robert L. Baldwin Waycross, Ga.
Lynne Barfield Augusta. Ga.
Elizabeth Anne Bargeron
—
Midway, Ga.
James Barner
—
Savannah, Ga.
Carolyn Barrie Dublin, Ga.
Ruby Jo Barwick Soperton, Ga.
Bertie Bass
—
Fayetteville, Ga.
Dean Baxley Waynesboro, Ga.
Susan Beall Dublin, Ga.
Judy Bedgood Macon, Ga.
Helen Nancy Belcher Statesboro, Ga.
Pat Bell
—
Macon, Ga.
Donna Bennett fesup, Ga.
Jo Ann Biles Griffin, Ga.
Jinny Blanks Macon, Ga.
Suzanne Blount Brunswick, Ga.
Karen Retta Boatright Alma, Ga.
Janet Bowden Unadilla, Ga.
Mary Bowden Metier, Ga.
Charles Edward Bowen—Alma, Ga.
Gloria Bowen Winder, Ga.
Christina Brabham Allendale, S. C.
Jackie Bradford Albany, Ga.
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Lynn Bradley—Palmetto, Ga.
Inman Bragg—Pulaski, Ga.
Olivia Brannon
—
Griffin, Ga.
Judy Gray Brantley—Wrightsville, Ga.
Gale Brophy
—
Rhine, Ga.
Edward L. Brown—Richmond Hill, Ga.
Marie Brown Gordon, Ga.
Ruth Burch—Pulaski, Ga.
Sandra Burke Milieu, Ga.
Mary Tom Burton— Elberton, Ga.
James David Butler— Cordele, Ga.
Charles O. Butts—Warm Springs, Ga.
Dennis Cain
—
Cairo, Ga.
Linda Kaye Caldwell—Cohutta. Ga.
Don Callaway Albany, Ga.
Jennifer Cameron—Guyton, Ga.
Ann Campbell—Camilla, Ga.
Bill Canady
—
Swainsboro, Ga.
Tommy W. Carylye— Winder, Ga.
Cathy Carmichael—Jekyll Island, Ga.
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H. Elden Carmichael, Jr.
—
Brooklyn, lnd.
Scotty Carpenter
—
Savannah, Ga.
Patrice Carrigg
—
Rincon, Ga.
Miriam Carruth Tifton, Ga.
Elaine Carter
—
Jacksonville, Fla.
Mary Jane Cassady
—
Tavares, Fla.
Carolyn Cassels Cairo, Ga.
Lanny Everett Cauthen
—
Moreland, Ga.
Sherrell Chadwick Brunswick. Ga.
Bonnice Linda Chester Jacksonville, Fla.
David K. Christie
—
Ringgold, Ga.
Laura Coker
—
Sycamore, Ga.
Carlene Clark Milledgeville, Ga.
Rayford Denny Cole, Jr. Statesboro, Ga.
Beverly Coleman Eastman, Ga.
Walter Mershon Coleman Brunswick, Ga.
Brenda Collins Hinesville. Ga.
Kacey Collins Milledgeville, Ga.
Harriet Cone Cairo, Ga.
Bradford Lee Conley
—
East Point, Ga.
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Rodney Cook
—
Savannah, Ga.
Beverly J. Cooper
—
Savannah, Ga.
Donnie Cooper
—
Dawson, Ga.
Vic Correll
—
Florence, S. C.
Al Cox
—
Lincolnton, Ga.
Carol Cox
—
Edison, Ga.
K. Holley Cowan Macon, Ga.
Margaret Carol Crews
—
St. Marys, Ga.
Carol Cromer Warner Robins, Ga.
Nancy Crumpler
—
Eastman, Ga.
Bobby Daley Dublin, Ga.
Carolus Daniel -Bellville, Ga.
Nancy Daniel Bellville, Ga.
Bill Darsey—Lakeland, Ga.
Earl R. Davidson Doerun, Ga.
Ann Davis Swainsboro, Ga.
Catherine Davis Statesboro, Ga.
Dennis C. Davis Orjando, Fla.
Lou Davis Macon, Ga.
Lynn Davis Macon, Ga.
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Roger Davis Waycross, Ga.
Gary Meaders Dawson
—
Washington, Ga.
Sandra Dawson Lumber City, Ga.
Jimmy Day—IFrfj-wj^tfro, (Jd.
Cheryl Dean Bainbridge, Ga.
Annelle Dewitt Springfield, Ga.
Connie Dodgen Albany, Ga.
Tony Dominy Wrightsville, Ga.
Bette Donaldson—7V/';z C/'/j, <j<i.
Elaine Donhar Savannah, Ga.
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John Dotson
—
Statesboro, Ga.
Danie Drawdy
—
Blacksbear, Ga.
Carol Duckworth
—
Smyrna, Ga.
William Gaston Dukes III—
Sandersville, Ga.
David M. Dunbar Hephzibqh, Ga.
Larry Duncan
—
Macon, Ga.
Carolyn Dykes Gordon, Ga.
Kent Dykes
—
Brunswick, Ga.
Sue Ellis
—
Dublin, Ga.
Bonnie Louise Ennis
—
Albany, Ga.
Michael C. Eubanks Clarkston, Ga.
Lamar Evans Gray, Ga.
James Stanley Faircloth
—
Cordele, Ga.
Brenda Fanning
—
Thomson, Ga.
Raymond E. Faulk Albany, Ga.
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Joe Fi richer
—
Culloden, Ga.
Jack Fishman
—
Augusta, Ga.
Marilyn Flanders
—
Adrian, Ga.
Betty Fleetwood
—
Savannah, Ga.
Sandra Fleming Evans, Ga.
Ann Folger Avondale Estates, Ga.
Burney F. Fordham
—
Brooklet, Ga.
Joey Dees Foskey Vidalia, Ga.
Judy Foster Stone Mountain, Ga.
William B. Fox Savannah, Ga.
Jenny Franklin
—
Metter, Ga.
Jerry Freyermuth Springfield, Ga.
Patricia Fries Millen, Ga.
Bonnie Gahagen Brunswick, Ga.
Mary Beth Gantner Riverdale, Ga.
Jerry Garrard Augusta, Ga.
Marcus Garrison McRae, Ga.
Curry Gayle Perry. Ga.
Karen Gazafy Macon, Ga.
Barbara Jean Gibson Port Valley, Ga.
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Brenda Giddens
—
Cairo, Ga:
Helen Ginn
—
Sasser, Ga.
Robert Gerald Glisson
—
Manassas, Ga.
John R. Goodrum
—
Sheffield, Ala.
Lynn Goodson
—
Wadley, Ga.
W. Ray Gowen Folkston, Ga.
Marian Gray Waycross, Ga.
Martha Graydon Fitzgerald, Ga.
Richard Green Waycross, Ga.
Paulette Greene Macon, Ga.
Carol Griffin
—
Swainsboro, Ga.
Eddie Griffin Kathleen, Ga.
Kenny Griffin Macon, Ga.
M. Phyllis Grimes Statesboro, Ga.
Judy Guest
—
Thomson, Ga.
Doyline Guillebeau
—
Warrenton, Ga.
Daniel V. Hagan
—
Neicington, Ga.
David Hagins Savannah, Ga.
Tish Haller Guam, M. 1.
Whitner Wandell Hankinson—
IFaynesboro, Ga.
Jean Hare
—
Macon, Ga.
Kaye Harper
—
Plains, Ga.
Henry Grady Harris
—
Fort Valley, Ga.
Susan Harris Sparta, Ga.
Dale Harvey Pembroke, Ga.
Ronnie Haynes
—
Gainesville, Ga.
Ronnie Hayslip Wadley, Ga.
Glenda Helmly Clyo, Ga.
Sandra Henderson
—
St. Mary, Ga.
Thomas Hendrix
—
Savannah, Ga.
Vicki Lynn Hendry
—
Moultrie, Ga.
Jerry L. Henry Mt. Vernon, Ga.
Mary Herring
—
Calvary, Ga.
Sharon Hewell Macon, Ga.
Ginger Higgins Jacksonville, Fla.
Carolyn Hillock
—
Statesboro, Ga.
Mike Hinson
—
Hazelhurst, Ga.
Judy Hobart
—
Medina, N. Y.
Claire Hodges
—
Bainhridge, Ga.
Dwight Hodges McDonotigh, Ga.
Norma Hodges Springfield, Ga.
Katherine Ann Hogan
—
Eastman, Ga.
Coretta Holcomb
—
ft. Valley, Ga.
Jane Margaret Hollar
—
Savannah, Ga.
Sandi Holmes Savannah, Ga.
Paula Holston Roberta, Ga.
Bubba Holt—Roche/le, Ga.
Jere L. Hook Alpharetta, Ga.
Joanie Hooper Statesboro, Ga.
Diane Hopper Cedartown, Ga.
Brenda Houston Sylvester, Ga.
G. Fred Howe Dry Branch, Ga.
Sue Hudson Eatonton, Ga.
Sidney Huling Port Wentworth, Ga.
Jo Ann Humphries
—
Conyer, Ga.
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Susan Humphries
—
Jacksonville, Fla.
Judy Hunnicutt
—
Forsyth, Ga.
Ruth Ann Hunter Swainsboro, Ga.
Ramona Hutchinson
—
Twin City, Ga.
Judy Her
—
Statesboro, Ga.
Nell Ingram
—
Cordelle, Ga.
Bea Isaf
—
Macon, Ga.
Cheryl Jenkins
—
Sardis, Ga.
Nancy Jenkins Macon, Ga.
Mike Juesburry Thomson, Ga.
Betty Joann Johnson Camilla, Ga.
Donald W. Johnson Roswell, Ga.
Patricia Johnson Garfield, Ga.
Patricia Ann Johnson
—
Warrenton, Ga.
Patricia Ann Jones
—
Twin City, Ga.
Stephen Jones Americus, Ga.
Jennifer Jordan Waycross, Ga.
Joan Jordan Waycross, Ga.
Sharon Jordan Brunswick, Ga.
Paul Joseph Brunswick, Ga.
David Keith
—
Omega, Ga.
Paula Keith Atlanta, Ga.
Sharon Kelly Metter, Ga.
Barbara Ann Kennedy
—
Reidsville, Ga.
Elaine Kennedy Claxton, Ga.
Ruth Kessler Rincon, Ga.
Sarah Kessler Guy/on, Ga.
Manuel Key Caracas, Venzuela
Sandra Kicklighter Claxton, Ga.
Tom King
—
Macon, Ga.
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William W. Kingery
—
Warner Robins, Ga.
Jimmy G. Kirkland
—
Glennville, Ga.
Patricia Ann Latham Brunswick, Ga.
Rebekah Lamb
—
Decatur, Ga.
Lauren Lane
—
Macon, Ga.
Martha Sue Lane
—
Midville, Ga.
Norma Jean Lane \Vaycross, Ga.
Elizabeth Anne Lanier
—
Statesboro, Ga.
Steve Lanier Statesboro, Ga.
Susan Lanier Columbus, Ga.
Charles Latimer
—
Cartersville, Ga.
Bertie Frances Lee
—
Vidalia, Ga.
Betty Lee
—
Macon, Ga.
Marilyn Leverett Lincolnton, Ga.
Judy Lewis
—
Eaton/on. Ga.
kill
Walker Lewis Monticello, Ga.
Joyce Lord Union Point, Ga.
Elaine Lucas Warner Robins, Ga.
Jerry McClintock Augusta, Ga.
Boyce McClung Macon, Ga.
Glenda McConnell Brunswick, Ga.
Judy McDonald Odum. Ga.
John Robert McDowell, Jr.
—
Statesboro, Ga.
Sam McDuffie Macon, Ga.
Mary Jo McGee Savannah, Ga.
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James McLaughlin
—
Albany, Ga.
Carolyn Madden
—
Elbertqn, Ga.
Linda Sue Mann Pineview, Ga.
Buford Manning Avera, Ga.
John Martin
—
Swainsboro, Ga.
Lillian Martin
—
Thomasville, Ga.
Mike Martsolf Augusta, Ga.
Virginia Marwitz College Park, Ga.
Ronald K. Mayhew Atlanta, Ga.
Gayle Medders
—
Brunswick, Ga.
Martha Meeks Kite, Ga.
Mary Jo Melton Woodbury, Ga.
Carole Merrick Jacksonville, Ga.
Byron Oliver Merritt III
—
Donaldsonville, Ga.
Paul A. Merritt Macon, Ga.
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Robert Mikdl—S/a/esboro, Ga.
Sheila Miller
—
Savannah, Ga.
George A. Milligan
—
Callahan, Via.
Marsha Mills Darien, Ga.
Carl Mingledorff
—
Douglas, Ga.
Bill Mitchell Columbus, Ga.
Ruel Elizabeth Mixon
—
Br/inswick, Ga.
Monica Hoover
—
Barnesville, Ga.
Clint Montgomery
—
Macon, Ga.
Anne Moore Metier, Ga.
Sandy Moore Savannah, Ga.
Elaine Morgan Newington, Ga.
Mike Morgan Wrens, Ga.
Judy Morris
—
Macon, Ga.
Marcheta Morris
—
Fitzgerald, Ga.
Thomas Earl Morris Adrian, Ga.
Albert H. Morrison Statesboro, Ga.
Claudya Burkett Muller
—
Cordele, Ga.
Linda Murray Jacksonville, Via.
Patsy Myrich Fitzgerald, Ga.
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William George Nail
—
Reidsville, Ga.
Gloria Nail
—
Savannah, Ga.
William Nasworthy
—
Hephzibah, Ga.
Lois Carole Nease
—
Statesboro, Ga.
Clinton Terry Nessmith
—
Statesboro, Ga
Cheryl Newell
—
Winder, Ga.
Fred T. Noggle Jr. Louisville, Ga.
Judy Alexis Norman Savannah, Ga.
John Duncan Odom Brunswick, Ga.
Brenda Ogletree
—
Sparta, Ga.
Robin Charles Olmstead Brunsivick, Ga
Jane Patton
—
Albany, Ga.
David G. Parker
—
Millen, Ga.
Gayle Parker Wadley, Ga.
Robert Ray Parker Ludowici, Ga.
David Parrott Senioa, Ga.
Patsy Partin
—
Nashville, Ga.
Ann Pass Winder, Ga.
Mary Ann Peacock Blackshear, Ga.
Barry Pevey Springfield, Ga.
Richard Alan Pfund
—
Macon, Ga.
Joseph E. Phillips
—
Atlanta, Ga.
Alynn Plaisted
—
Decatur, Ga.
Van Pool—Winder, Ga.
Cheryl Poore
—
McRae. Ga.
Sammy Price Statesboro, Ga.
G. Patricia Price-Williams
—
Guyton, Ga.
Patricia Ann Prince Macon, Ga.
Jan Printup
—
Albany. Ga.
Nancy Purdom Baxley, Ga.
Sue Quante Savannah, Ga.
Sheila Florence Rabun
—
Louisville, Ga.
Janice Sue Rach Fenumdina Beach, Via.
Beth Ray
—
Macon, Ga.
Curry Read
—
Macon, Ga.
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Louisa Reagan
—
Cairo, Ga.
Ray Reeves
—
Winder, Ga.
Anne Reid Macon, Ga.
Peggy Rhodes Vidalia, Ga.
Ruby Jacqueline Richard
—
Augusta, Ga.
Janie Ridgeway
—
Jackson, Ga.
Lowell Riley
—
Avondale Estates, Ga.
James Byron Rising
—
Portal, Ga.
Renee Roane Statesboro, Ga.
Larry Roberts
—
Savannah, Ga.
Amelia Robson Brunswick, Ga.
Larry Mitchell Brooklet, Ga.
Ronald R. Rogers Dawson, Ga.
Jane Rountree Twin City, Ga.
Connie Routh Helena, Ga.
Vicky Rowe
—
Dublin, Ga.
Kenneth R. Rushing
—
Baxley, Ga.
Linda Ryon Hinesville, Ga.
John Salvaras Athens, Greece
Ronnie Melvin Satterfield
—
Americus, Ga.
Janet Scarboro
—
Macon, Ga.
Charlie Schroder
—
Macon, Ga.
Cecilia Schwall Moultrie, Ga.
Brenda Scruggs
—
Statesboro, Ga.
Harry H. Shearouse
—
Springfield, Ga.
Steve Shearouse Springfield, Ga.
Johnny Shumans Savannah, Ga.
William Preston Simpson
—
Savannah, Ga.
Elaine Smart
—
Alma, Ga.
Gail Smith
—
Strainsboro, Ga.
Helen Smith Statesboro, Ga.
Joe Smith
—
Wadley, Ga.
Karen Louise Smith Jacksonville, Ga.
Laura Smith Brunswick, Ga.
Martha Sue Smith
—
Quitman, Ga.
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IPamela Waldean Smith
—
Statesboro, Ga.
Paul Edward Smith
—
Sivainsboro, Ga.
Robert Allen Smith Metter, Ga.
Ronnie Dale Smith Sandersville, Ga.
Sara J. Smith
—
Monticello, Ga.
Sheron Ann Smith Wrightsville, Ga.
Terry Smith Reynolds, Ga.
Ida Smithson Moultrie, Ga.
Cheryl Sorrow
—
Warner Robins, Ga.
Sandra Speir Pembroke, Ga.
Sam Standard Winder. Ga.
Judy Starr
—
Statesboro, Ga.
Sue Stephens Statesboro, Ga.
Carol Stewart Camilla, Ga.
Charlotte Stewart
—
Sylvania, Ga.
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Mary Stewart
—
Decatur, Ga.
Judi Stilwell Gainesville, Ga.
Charles Ronald Strickland
—
Dublin, Ga.
Evelyn Strickland
—
Macon, Ga.
Gail Strickland
—
Claxton, Ga.
Jean Strickland
—
Waycross, Ga.
June Summerlin Waycross, Ga.
Becky Swindell Glennville, Ga.
MeLinda Lee Swett
—
Atlanta, Ga.
Carol Talton Savannah, Ga.
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Jimmy William Tanner
—
Sandersv'tile, Ga.
Carl H. Taylor—Midville, Ga.
Dent Temples Vidalia, Ga.
June Tengan Wailuku, Hawaii
Lucy Kay Thomas Dalton. Ga.
Bonnie Sue Thompson Douglasville, Ga.
Cheryl Thompson— JFrtrz/f?/- Robins, Ga.
Gay Thompson Macon, Ga.
Diana Thornton Reynolds, Ga.
William Ambos Tisdell Savannah, Ga.
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Sue Tootle
—
Manassas, Ga.
Patricia Ann Tripp
—
Eastman, Ga.
Mary Ann Trotter
—
Demorest, Ga.
Cathi Tucker
—
Fitzgerald, Ga.
Martha Kaye Tucker
—
Statesboro, Ga.
Deanna Gay Turner Savannah, Ga.
Gordon Turner
—
Augusta, Ga.
Mary Carol Turner Statesboro, Ga.
Ty Tyner
—
Hall, Ga.
Elaine Tyre Alma, Ga.
Kennon L. Tyre, Jr. Mershon, Ga.
Ann Upchurch Savannah, Ga.
Patricia Utermark Savannah, Ga.
Sheran Vaughn Da/ton, Ga.
Donald Vik
—
Summerville, S. C.
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Becky Walker
—
Cairo, Ga.
Susan Walker Conyers, Ga.
Christy Warner
—
Augusta, Ga.
Marsha Waters Statesboro, Ga.
Sheila Waters Macon, Ga.
Linda Watson Dawson, Ga.
Garth L. Webb, Jr.—Nashville, Ga.
H. Mitchell Weitman
—
Springfield, Ga.
Anne Maureen White Macon, Ga.
Benny M. White
—
Faulkville, Ga.
Jen White
—
St. Simons Island, Ga.
Jerry Wilcher Gibson, Ga.
Betty Wiley
—
Thomson, Ga.
Jerry Allen Wilkes
—
Kingsland, Ga.
Garnette Williams Doerun, Ga.
Janie Ruth Williams
—
Brooklet, Ga.
Kris Williams Savannah, Ga.
June Willis Macon, Ga.
James P. Wilson Savannah, Ga.
Rusty Wimberly Brunswick, Ga.
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James Stuart Winn
—
Macon, Ga.
Ralph Witsell
—
lrwinton, Ga.
Peggy Wommack
—
Milledgeville, Ga
Jo Ann Womble Cairo, Ga.
Wayne Woodward Cordele, Ga.
Kay Yarbrough
—
Thomasville, Ga
Carol Yawn
—
Milan, Ga.
Donald Youmans Savannah, Ga.
Diane Zeigler Bloomingdale, Ga
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Ginny Sutton—Secretary-treasurer Steve Johnson—President
Freshmen
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Mary Ackerman
—
Hyde Park, NY.
Janice Adams
—
Tbomasville, Ga.
John W. Adams, Jr.—Morrow, Ga.
Jimmy Albers Rincon, Ga.
Alvin Aldridge Covington, Ga.
H. Ray Aldridge
—
Blackshear, Ga.
Jimmy Alexander
—
Woodbury, Ga.
Donna Alfonso Adrian, Ga.
Wendell Allegood
—
Moultrie, Ga.
Gayle Allen
—
Macon, Ga.
Frances Allison Gainesville, Ga.
June Allison Hilliard, Via.
Dot Altman Waycross, Ga.
Hugh Allen Altman, Jr.
—
Decatur, Ga.
Carroll Anderson Claxton. Ga.
Ed Anderson Gray, Ga.
Mary Anderson Statesboro, Ga.
Sue Areheart Waycross, Ga.
Catherine Arnold Perry, Ga.
Helen Atwood Waycross, Ga.
David Austin Winder, Ga.
Anne Belle Badger
—
Augusta, Ga.
Marie Elizabeth Baker
—
Mfcon, Ga.
Janice Kathryn Banks Statesboro, Ga.
Julie Banks Statesboro, Ga.
Francis Barclay Monroe, Ga.
Patsy Barfield Hapeville, Ga.
Elsie Ruth Barnes Metter, Ga.
Hugh Robert Barnes
—
Macon, Ga.
Joe Barnett Washington, Ga.
Judye Barr Marshallville, Ga.
Robert Barrett Warner Robins, Ga.
Ernest Bartlett Waynesboro, Ga.
Ronald M. Baruch Jacksonville, Fla.
Sherry Bassett
—
Albany, Ga.
Eddie Bateman Albany, Ga.
Lind? Ann Bath Port Wentworth^Ga.
Betsy Bean Brunswick, Ga.
Sandra Lee Beaty Barwick, Ga.
Mary Gayle Beggs Decatur, Ga.
Dorothy Bennett Douglasville, Ga.
Elaine Bennett Waycross, Ga.
Judy Faye Benton Atlanta, Ga.
Sabina Joyce Benton Macon, Ga.
Beverly Berthelot Sasser, Ga.
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Barbara Bevilacqua
—
Columbus, Ga.
Blitch Ann Bird
—
Metter, Ga.
Mary Nell Bird Metter, Ga.
Dianne Black
—
Millen, Ga.
Kathy Blakeney Smyrna, Ga.
Billie June Blanchard
—
Evans, Ga.
Beth Blanton Brunswick, Ga.
Sandra Blanton Jesup, Ga.
Ada Davey Blount Waynesboro, Ga.
Robert Bobman Covington, Ky.
Rebecca Ann BoBo Moultrie, Ga.
Sharon Bohler Butler, Ga.
Michael J. Boling
—
Fitzgerald, Ga.
Mardee Booth Madison, Ga.
W. Shell Booth—Meigs, Ga.
Cassandra Bostian Jacksonville Beach, Via
John Wesley Bowen
—
Portal, Ga.
Charles Lamar Boyd Lincolnton, Ga.
Shelly Boyd—Tifton, Ga.
Margie Boyles Waycross, Ga.
Larry David Bradley Palmetto, Ga.
Sherry Lee Bradner Savannah, Ga.
Caroline Brady Reynolds, Ga.
Jane Bragg
—
Douglasville, Ga.
Joy Bragg
—
Springfield, Ga.
Sandra LaFaye Bragg Sylvania, Ga.
Judy Brandon
—
Albany, Ga.
Mary Anne Branham Macon, Ga.
Pete Brannan Doraville, Ga.
Jemmebeth Brannen Portal, Ga.
Joe Brannen Statesboro, Ga.
Nancy Brannen Newington, Ga.
Lawrence Brantley Warner Robins, Ga.
Eddie Braxton Macon, Ga.
Gail Brazell Warner Robins, Ga.
Laurel Brewer Fitzgerald, Ga.
Virginia Bridges Blakely, Ga.
Donna Bright Brunswick, Ga.
Pattie Brooks Gordon, Ga.
Robert James Brookshire
—
Macon, Ga.
Dinky Brown Macon, Ga.
Faye Brown Allentown, Ga.
Leslee Brown Moultrie, Ga.
Robert Brown Statesboro, Ga.
Ann Browning Atlanta, Ga.
Lynn Brubaker
—
Savannah, Ga.
Brunce Carlton Brumfield
—
fesup, Ga.
Carlotta Brusie Brunswick, Ga.
Pat Bryant
—
Macon, Ga.
Geraldine Burch
—
Cadwell, Ga.
Trice Burger
—
Macon, Ga.
Ruth Ann Bush Warner Robins, Ga.
Henry Bussey
—
Waycross, Ga.
Jill Byington Macon, Ga.
Sue Byrd
—
Port Wentworth, Ga.
Carliss Elaine Cadwell
—
Eastman, Ga.
Edna Linda Callaway
—
Washington, Ga.
Gail Callaway East Point, Ga.
Mickey Campbell
—
Woodbury, Ga.
Donald Canney Eden, Ga.
Andra Caraway Zebulon, Ga.
Beverly Carlson Dawson, Ga.
Carol Ann Carlton
—
Moultrie, Ga.
Pat Carnes Atlanta, Ga.
Elaine Carswell Perry, Ga.
Carolyn Carter Macon, Ga.
Jean Carter Macon, Ga.
Nancy Carter Alma, Ga.
Sue Cason Statesboro, Ga.
Pat Cates Atlanta, Ga.
Cheryl Cato
—
Albany, Ga.
David Cavender Waycross, Ga.
Connie Chambers Waycross, Ga.
Linda Chambers Atlanta, Ga.
Carleen Chambless Alapaha, Ga.
Ernest Champion Brunswick, Ga.
Dale Chaney Hapeville, Ga.
Karyl Chastain Thomasville, Ga.
Caroline Chinnis Hampton, Ga.
James Chism Pelham, Ga.
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Linda Ruth Chivers
—
Atlanta, Ga.
Juan Saye Christmas Warner Robins, Ga.
Judy Clark
—
Decatur, Ga.
Carol Clay Savannah, Ga.
Martha Lorice Clement
—
Sparta, Ga.
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Cheryl Clifton
—
Brooklet, Ga.
Jan Clifton Glennville, Ga.
Gayle Cloud—Macon, Ga.
Linda Coats
—
Atlanta, Ga.
Carol Cofield Eastman, Ga. 1
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Penny Cohn Savannah, Ga.
James Coleman
—
Macon, Ga.
Gene Collier
—
Hogansville, Ga.
Lynda Ann Collier
—
Wrightsville, Ga.
Margaret Ann Collier
—
Meigs, Ga J?
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Shirley Collins Cobbtoivn, Ga.
Hugh Dorsey Colson Statesboro, Ga.
Esther Cone Estill, S.C. '
Gail Cone Macon, Ga.
Brenda Connell Cairo, Ga.
t
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James Charlie Connelly, Jr.
—
Savannah, Ga.
Judith Conoly Waycross, Ga.
Cookie Cook Augusta, Ga.
Edward Eugene Cook Dublin, Ga.
Elisha Cook Riverdale, Ga.
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Jimmy Cook Cedartown, Ga.
Felton C. Corbett, Jr. Washington, Ga.
Larry Lee Corbitt
—
Brunsivick, Ga.
Cyndi Corr Macon, Ga.
Thomas "melvin" Cottles
—
Bainbridge, Ga.
ffi
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Donald R. Cowan Macon, Ga.
Katrina Cowart Collins, Ga.
Nancy Cowart Sylvania, Ga.
Dawn Crawford
—
Atlanta, Ga.
Dick Cross Hephzibah, Ga.
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James Ray Crozier Baxley, Ga.
Cheryl Culpepper Waycross, Ga.
Clyde Currie Statesboro, Ga.
Brenda Daniels Gordon, Ga.
Peggy Davenport—Atlanta, Ga.
Angela Davis Clayton, Ga.
Cameron S. Davis Jacksonville, Via.
Dolores Davis Soperton, Ga.
Willie Divis—Valdosta, Ga.
Jacqueline Gay Davis Atlanta, Ga.
^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^
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Janice Davis
—
East Point, Ga.
Stanley Dawkins
—
Greenwood, S.C.
John DeBarry
—
Albany, Ga.
Penny Delano Atlanta, Ga.
Jere DeLay
—
East Point, Ga.
Ronald DeLoach Brooklet, Ga.
Jane Ellen Devlaming
—
Columbus, Ga.
Sharon Dewberry
—
Statesboro, Ga.
Gerald A. DeWitt—]esup, Ga.
Danny Digby Macon, Ga.
Judy Dishong Decadia, Fla.
John Conley Dixon
—
Lyons, Ga.
Cherry Dodd Garden City, Ga.
Jane Dorman Atlanta, Ga.
Judy Dow
—
Homerville, Ga.
Deanna Dowdy
—
Reidsville, Ga.
Charm Downs Athens, Ga.
Anne Draffin Moultrie, Ga.
Susan Druhl Waycross, Ga.
Elizabeth DuBose Macon, Ga.
Frances Duggan Albany, Ga.
Sandra Dunlap Asbum, Ga.
David Dunn Pine Mountain, Ga.
Roslyn Dianne Dunn
—
Byron, Ga.
Margaret Miles Durant
—
Augusta, Ga.
Gregory J. Durrence
—
Glennville, Ga.
Sandra Dyches Savannah, Ga.
Wynonna Dykes Savannah, Ga.
Hank Eason Jacksonville, Ga.
Lewis Edwards Rincon, Ga.
Jerry Elder Macon, Ga.
Joe Elkins Byron, Ga.
Fonda Ellerbee Ashburn, Ga.
Freida Ellerbee Ashburn, Ga.
Frances D. Elliot Warner Robins, Ga.
Ross Engelhardt Jacksonville, Fla.
Larrv England Dal/on, Ga.
David English Hau kinwille, Ga.
Kay English Stapleton, Ga.
Charles Kenneth Estes Union City, Ga.
Dianne Evans Warner Robins, Ga.
Donnie Evans Wadley, Ga.
Lynda Evans Macon, Ga.
Gwynn Fain Donalsonville, Ga.
Karen Falkenstrom Columbus, Ga.
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Pamela Farr
—
Garden City, Ga.
Charles Farrell
—
Marietta, Ga.
Ann Ferris
—
Warner Robins, Ga.
Carl Findley Fitzgerald, Ga.
Linda Findley
—
Statesboro, Ga.
Mary Janette Findley
—
Lyons, Ga.
Anne Fitzgerald
—
Fitzgerald, Ga.
Sharon Fitzpatrick
—
Savannah, Ga.
Eileen Fitzwilson
—
Atlanta, Ga.
Helen Fleetwood Savannah, Ga.
Jimmy Dewitt Fleming, Jr.
—
Millen, Ga.
Dana Flowers Hephzibah, Ga.
Margaret Flowers Augusta, Ga.
Nancy Flynt Griffin, Ga.
Ralph H. Flynt Crawfordville, Ga.
Janie Ford Macon, Ga.
Daniel M. Forrester
—
Macon, Ga.
Ann Fort
—
Harrison, Ga.
Sara Fountain Reynolds, Ga.
Robbie Freeman Shellman, Ga.
Charlotte Fries Millen, Ga.
Nancy Fries Swainsboro, Ga.
Jeannette Frost Commerce, Ga.
Jim Fryer Hinesville, Ga.
Silva Fuerniss Macon, Ga.
Gail Fulford Dawson, Ga.
Sandra Fulford Fargo, Ga.
Mary Ann Futch Waycross, Ga.
Jerry Gable Fairburn, Ga.
Karen Gamadanis Atlanta, Ga.
Carol Gardner Blitchton, Ga.
Christine Gatto Passaic, N.J.
Alice Gautier Macon, Ga.
Pauline Gavel Marietta, Ga.
Joan Gay Dublin, Ga.
Stephen Floyd Gay
—
Statesboro, Ga.
Susan Gay
—
Augusta, Ga.
Pat Geiger Miami, Via.
William H. Gibson Macon, Ga.
Robert Sheldon Gifford
—
Marrietta, Ga.
Branda Gilder
—
Alamo, Ga.
Charles Gillis Hoboken, Ga.
Sue Gillis Soperton, Ga.
Janice Glisson Claxton, Ga.
Anne Godowns
—
Louisville, Ga.
Verlon Goen
—
Griffin, Ga.
Carol Goodrum Warner Robins, Ga.
Donna Gray^lFaycross, Ga.
Grahan Sterling Green
—
Atlanta, Ga.
Judith Ann Greene Alamo, Ga.
Barbara Ann Gregory
—
Eatonton, Ga.
Roger Gregory Sa. Marys, Ga.
Tommy Lyn Gregory Atlanta, Ga.
Laura Grier
—
Augusta, Ga.
Elizabeth Griffin
—
Alamo, Ga.
Harriet Griffin Brooklet, Ga.
Howard Griffin Savannah, Ga.
Ida Griffin Sylvania, Ga.
Carl Ronald Grimes
—
Twin City, Ga.
Kaye Grimsley Colquitt, Ga.
Carol Griner Patterson, Ga.
Judy Grinstead Cadwell, Ga.
Lynn Grisham Warner Robins, Ga.
Anne Groover Savannah, Ga.
Patricia Groover Savannah, Ga.
Diana Gulley Stone Mountain, Ga.
Connie Glynda Hadden Stapleton, Ga.
Harold Hadden Augusta, Ga.
Clara E. Hagins Atlanta, Ga.
Diana Hall Macon, Ga.
Joan Hall Atlanta, Ga.
Sherra Hambrick Atlanta, Ga.
Mary Jane Hancock Sylvester, Ga.
Robert Hannah, Jr. Sardis, Ga.
Barry Harden Reidsville, Ga.
James Allen Hardin Lincolnton, Ga.
Ann Elizabeth Hardy Jacksonville, Via.
Lynda Hardy Macon, Ga.
Skip Hardy Statesboro, Ga.
Beth Hargrove Waycross, Ga.
Belinda Harper
—
Dublin, Ga.
Linda Jean Harper
—
Macon, Ga.
Bonnie Harrell Eastman, Ga.
Bonnie Harrell Reynolds, Ga.
Horace Harrell Wadley, Ga.
Jan Harrell
—
Atlanta, Ga.
Pat Harrell Bainbridge, Ga.
Robert Harrell Cairo, Ga.
Linda Harris
—
Macon, Ga.
Sharon Harris
—
Macon, Ga.
Linda Harrison, Decatur, Ga.
Ramona Harrison
—
Thomas, Ga.
Roger Harrison Toccoa, Ga.
Sally Harvard Savannah, Ga.
Jackie Jet Harville Statesboro, Ga.
Fred M. Harwell, Jr.
—
Covington, Ga.
Pam Hastings Macon, Ga.
Paul Hastings Augusta, Ga.
Peter Hastings Augusta, Ga.
Sharyn Hatcher Albany, Ga.
Donna Elaine Hawkins
—
McDonough, Ga.
Lee Anna Haynes Macon, Ga.
Patricia Haynes Gainsville, Ga.
John F. Helm Washington, Ind.
Kay Lorine Hendricks
—
Metier, Ga.
Pat Henley Buford, Ga.
Bob Herrington Waynesboro, Ga.
Tim Herrington
—
Waynesboro, Ga.
Betty Hester Ft. Gaines, Ga.
Linda Hester Dublin, Ga.
Linda Hickox Blackshire, Ga.
Kenneth Hiers Ehrhardt, S.C.
Linda Hiers Jacksonville, Fla.
Joan Hilverink Rex, Ga.
Harriet Hitt Statesboro; Ga.
Carci Hodges Springfield, Ga.
Donna Hodges Oconee, Ga.
Jay Hodges East Point, Ga.
Jerri Hodges Dublin, Ga.
Larry Hodges Milledgeville, Ga.
Phil Hodges Statesboro,
Robby Hodges Statesboro, Ga.
Carla Holt— Cadivell, Ga.
Brenda Holton Alma, Ga.
Alex Hood Waycross, Ga.
Carolyn Dianne Hopkins
—
Washington, Ga.
Harriet Hopkins
—
Atlanta, Ga.
Patricia House
—
Albany, Ga.
Topsy House
—
Buford, Ga.
Charles L. Houston, Jr.
—
Savannah, Ga.
Janice Gayle Hudson
—
Atlanta, Ga.
Roger M. Hudson
—
Macon, Ga.
Toni Hudson Macon, Ga.
Gwen Huey
—
Bainbridge, Ga.
Ann Hughes Gainesville, Ga.
Claire Hunt Thomson, Ga.
Wanda Hutcheson Mableton, Ga.
Jody Hutchins Buford, Ga.
Linda Hutto Warner Robins, Ga.
Roger Hux
—
Warner Robins, Ga.
Nancy Irwin Doerun, Ga.
James Ivey Milledgeville, Ga.
Jerrie Jackson Atlanta, Ga.
Judy Jackson Laivrenceville, Ga.
Karen Lea Jackson Savannah, Ga.
Edward James Hephzibah, Ga.
Vicki Lynn Jeanes Sylvester, Ga.
Ellen Dunham Jeffords Savannah, Ga.
Dan Jenkins Wiesbaden, Germany
Sandra Jennings Dawson, Ga.
Charles Danny Johnson ]esup, Ga.
Mary Johnson Augusta, Ga.
Peggy Sue Jonhson
—
Bainbridge, Ga.
Robert E. Johnson, III Indianapolis, bid.
Zach Johnson Alma, Ga.
Diana Johnston Sarasota, Fla.
Billy Jones Reidsville, Ga.
Fran Jones Jacksonville, Fla.
Judith Ann Jones Warner Robins, Ga.
Judy Jones Alma, Ga.
Kenneth E. Jones Macon, Ga.
Lanie Jones Wrens, Ga.
Lynn C. Jones Metier, Ga.
Rebecca Jones Warner Robins, Ga.
Sherron Jones Atlanta, Ga.
Judith Jordon Silverton, New Jersey
Terry Waynne Kasulka Macon, Ga.
Clara Helen Keefer Greenville, Ga.
Jane Kelley Atlanta, Ga.
Elaine Kelly College Park, Ga.
Bobbie Ann Kemp
—
Camilla, Ga.
Helen Kent
—
Garfield, Ga.
Tommy Kinchen
—
Thomasville, Ga.
Paula Ann King Atlanta, Ga.
Carol Klein Savannah, Ga.
Sherry Kaye Knight
—
Manassas, Ga.
Diane Koopmann Doerun, Ga.
James Gary Lairsey Albany, Ga.
Suzi Lance Atlanta, Ga.
Jean Landrum
—
Leesburg, Ga.
Joan Laney Augusta, Ga.
Gene Lang Springfield, Ga.
Judy Lanier Metter, Ga.
Lou Ann Lanier Lyons, Ga.
Audry Larrimore Savannah, Ga.
Judy Laseter Covington, Ga.
Jimmy Lavender Gordon, Ga.
Gloria Lawson Marietta, Ga.
Nancy Layton Swainsboro, Ga.
Lynne Leffingwell Gainesville, Ga.
Mirian Elaine Lennox
—
Warner Robins, Ga.
Charlie Lie-Nielsen Wray, Ga.
Charlet Lind
—
Jacksonville, Fla.
Leslie Linscheid Savannah, Ga.
Dewey M. Lipham Summerville, Ga.
Diane Long Savannah, Ga.
Jeannie Loughridge Chatsworth, Ga.
Susan Love Savannah, Ga.
Priscilla Lovejoy Sparta, Ga.
Terry Lovelace Thomson, Ga.
Karen Lowery Augusta, Ga.
Rita Lowther Ridgeland, S.C.
Carol Ann Luedtke Atlanta, Ga.
Paul Luiz
—
Thomasville, Ga.
Linda June Luoma Perry, Ga.
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Gail McGoogan
—
Brunswick, Ga.
Linda McKenzie Vidalia, Ga.
Sara Elizabeth McLaughlin
—
Manchester, Ga.
Charlotte McLendon
—
Blakely, Ga.
Frances McMahon
—
Valdosta, Ga.
Brenda McPhail Macon, Ga.
Sharon McPherson Maitland, Fla.
Becky Manry
—
Edison, Ga.
Gloria Mansfield
—
Washington, Ga.
Anne Marion Scotland, Ga.
Beverly Markham Warner Robins, Ga.
Susan Marsh Ft. Lauderdale,- Fla.
Sara Marshall Lizella, Ga.
Barry Martin Washington, Ga.
Gary Martin Statesboro, Ga.
Linda Allene Martin Uvalda, Ga.
Vicki Martin Jefferson, Ga.
David Massey
—
Waycross, Ga.
Gerald William Massey
—
Atlanta, Ga.
Sonny Massey Toccoa, Ga.
Chip Matheson Lyons, Ga
Menzanna Mathis Brunswick, Ga.
Gennie Matthews Jacksonville, Fla.
Bonnie Mattox Ft. Benning, Ga.
Henry Mauney Wrens, Ga.
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JoAnne Mayo
—
Jacksonville, Fla.
Lady Mayo
—
Richland, Ga.
David J. Mealor
—
College Park, Ga.
Ann Meeks Wrightsville, Ga.
Waldo Meeks Pembroke, Ga.
Scott Meier Milledgeville, Ga.
Deana Meinders Camilla, Ga.
Donna Melton
—
Atlanta, Ga.
Robert Melton Forsyth, Ga.
Carolyn Mentzer Clayton, Ga.
Anita Mesnick Jacksonville, Via.
Bobby Meybohm
—
Harlem, Ga.
Mel Middlebrooks
—
Macon, Ga.
Jane Miller Augusta, Ga.
Lynne Miller Sylvester, Ga.
Thomas Milwee Longwood, Fla.
Clayton Mims Pavo, Ga.
Deloris Mitchell Claxton, Ga.
Linda Mitchell Byron, Ga.
Carlene Mock Hinesville, Ga.
Nancy R. Mock Savannah, Ga.
Elizabeth Moist Atlanta, Ga.
Floyd Moody Albany, Ga.
Julian Mark Moody
—
Lake City, Fla.
Autrey Moore Cordele, Ga.
lit
Carol Ann Moore Savannah, Ga.
Darryl Moore Augusta, Ga.
Nancy Moore Atlanta, Ga.
Robert Morgan Macon, Ga.
Thomas Ashley Morgan
—
Claxton, Ga.
£\
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Eileen Morris Douglasville, Ga.
Ira Morris Savannah, Ga.
Betty Morrison Atlanta, Ga.
Jackie Moseley Macon, Ga.
Emory Mulling Metter, Ga. ii Q
Marquet Mullis Eastman, Ga.
Alice Anne Musick Moultrie, Ga.
Annette Nash Atlanta, Ga.
Auford E. Neal, Jr. Kite, Ga.
Nena Nease Statesboro, Ga.
Mary Nelson Reidsville, Ga.
Barbara Dianne NeSmith
—
Statesboro, Ga.
Terry NeSmith Moultrie, Ga.
Randy Nessmith Statesboro, Ga.
Rebecca Newberry Colquitt, Ga. 2
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Pat Norris
—
Eulonia, Ga.
Martha Norwood
—
Thotnasville, Ga.
Youlinda Dec Odom
—
]esup, Ga.
John P. Oliver
—
Hazlehurst, Ga.
Jerry O'Neal
—
Eastman, Ga.
Lamar Outz Atlanta, Ga.
Terry Owen Blackshear, Ga.
Linda Pace Hazlehurst, Ga.
Douglas Jackson Padgett
—
Macon, Ga.
Nancy Palmer Ponte Vedra Beach, Via.
Sandra Palmer Jonesboro, Ga.
Stacy Ellison Palmer Sivainsboro, Ga.
Tim Palmer Lyons, Ga.
Cherry Parker Twin City, Ga.
Martha Jacquelynn Parker
—
Reynolds, Ga.
Nancy Parrish Savannah, Ga.
Richard Parrish
—
Macon, Ga.
Kenneth Parrott Eorest Park, Ga.
Ricky Partin Nashville, Ga.
Alice Paul Statesboro, Ga.
Wanda Paulk Douglas, Ga.
Billy Peel Edison, Ga.
Sheila Peevy Buford, Ga.
Donna Perkins Augusta, Ga.
Georgia Peterson Warner Robins, Ga.
R. Diane Phillips Ashburn, Ga.
Gena Pittman Macon, Ga.
Sheila Pitts
—
Macon, Ga.
James Plummer Maysville, Kentucky
Marlene Pope Jeffersonville, Ga.
Gary Popham Marietta, Ga.
Dolores Portell Miami, Fla.
Marinell Potts Blue Ridge, Ga.
Sondra Dorsey Powers
—
Atlanta, Ga.
Florence Pratt Covington, Ga.
Juanita Price Sivainsboro, Ga.
Larry Prichard Decatur, Ga.
Dee Printup Albany, Ga.
Mary Prysock
—
Sivainsboro, Ga.
Ethelyn Purdie Atlanta, Ga.
Jan Pyron Griffin, Ga.
Norman Rabin Brunswick, Ga.
Daniel Page Rahn
—
Rocky Ford Ga.
Janice Rainwater Stone Mountain, Ga.
Nancy Randle Jacksonville, Fla.
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Francis Diane Ratcliffe
—
Brunswick, Ga.
Sharyn Reddick
—
Cordele, Ga.
Bobbie Reed
—
College Park, Ga.
Randall Garvin Reese
—
Macon, Ga.
Linda Reeves Jacksonville Beach, Fla.
Michael W. Reeves
—
Dearing, Ga.
Patricia Reeves Waynesboro, Ga.
Eddie Register
—
Adel, Ga.
Margie Repine Macon, Ga.
Jack Reynolds Winder, Ga.
Pat Reynolds Warner Robins, Ga.
Linda Rhodes Savannah, Ga.
Linda Richardson
—
Garfield, Ga.
Paula Riggs Bellville, Ga.
Gail Risher
—
Savannah, Ga.
Valda Roberts Norman Park, Ga.
Florence Robertson Statesboro, Ga.
Diana Deyo Robinson Sylvania, Ga.
Jane Robinson Montezuma, Ga.
James Curtis Rodgers, Jr.
—
Thomson, Ga.
Perry Rodgers Fitzgerald, Ga.
Gale Rogers Macon, Ga.
Gradine Rogers Buena Vista, Ga.
Rachel Rountree
—
Wadley, Ga.
Sophie Routree Springfield, Ga.
Carol Rowan
—
Nashville, Ga.
Peggy Bond Rucker
—
Elberton, Ga.
Edwin Russell Statesboro, Ga.
Roy Russell Vidalia, Ga.
Jo Ellen Rutti Augusta, Ga.
Ann Salter Savannah, Ga.
Meg Salter Alma, Ga.
Bobby Sammons Gibson, Ga.
Judy Kay Samples Wrens, Ga.
Sue Sanders Warner Robins, Ga.
Linda Sanner Macon, Ga.
Claudia Sasser Macon, Ga.
Jan Scarborough Waycross, Ga.
Janice Scoggins Greensboro, Ga.
Murphy Sconyers New Smyrna Beach, Fla.
Cheryll Ann Searle Albany, Ga.
Patricia Seymour Bowman, Ga.
Linda Shaffner Atlanta, Ga.
James S. Shaw Lakeland, Ga.
Colleen Shearouse Springfield, Ga.
Betty Shellman
—
Bainbridge, Ga.
Tom Shinskie
—
Albany, Ga.
John Gilbert Shivers
—
Waynesboro, Ga.
Michael Shivers Griffin, Ga.
Sylvia Sholar
—
Pavo, Ga.
Ernest Shuman Boston, Ga.
Margaret Sieber
—
Savannah, Ga.
Catherine Silengo
—
Hamilton, Ohio
Karen Leigh Simmons
—
Warner Robins, Ga.
Susan Sims
—
Albany, Ga.
Wallace Smartt Milledgeville, Ga.
Jerri Smiley Patterson Ga.
Benjy C. Smith Macon, Ga.
Brenda Smith Macon, Ga.
Carrol Smith Warner Robins, Ga.
Hazel Smith Wrightsville, Ga.
Lynn Smith Jesup, Ga.
Nancy Smith Macon, Ga.
Thomas William Snooks
—
Springfield, Ga.
Linda Sorrells Macon, Ga.
Joan Spain Stone Mountain, Ga.
Jimmy Spaulding Brunswick, Ga.
Jane Spivey Savannah, Ga.
Michael Sprathin Forrest Park, Ga.
Gerald Stacks Augusta, Ga.
June Stacy
—
Hinesville, Ga.
Tommy Starnes Decatur, Ga.
Linda St. Clair Jacksonville, Via.
Lynda Steed
—
Louisville, Ga.
Linda Sue Stefani Jacksonville, Via.
Robert Stein Savannah, Ga.
Lawrence Lamar Stephenson, Jr.
—
Thotnasville, Ga.
Emily Stewart Winder, Ga.
Janice Stewart Camilla, Ga.
Cathy Still—Blakely, Ga.
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Ronny Still
—
Blakely, Ga.
Penny Stokham
—
Savannah, Ga.
Ellen Stone Atlanta, Ga.
JoAnne Stone
—
Augusta, Ga.
Bryan Stovall Martin, Ga.
Diane Strickland
—
Dawson, Ga.
Jane Stripling Cordele, Ga.
Olivia Suggs
—
Butler, Ga.
Mark J. Sullivan Braintree, Massachusetts
Jane Summers Union City, Ga.
Ginny Sutton Macon, Ga.
Libby Swint Harlem Ga.
Sally Ann Swint Macon, Ga.
Kenneth Szotkiewicz
—
Wilmington, Delaware
James Thomas Tarpley
—
Gordon, Ga.
Eddie Tatum Reidsville, Ga.
Charlie Clinton Taylor Sandersville, Ga.
Charlotte Taylor Macon, Ga.
Clariece Taylor
—
Albany, Ga.
Dennis Taylor Macon, Ga.
Janet Taylor Thomasville, Ga.
Wynelle Taylor Crawfordville, Ga.
Hannah Teague Milledgeville, Ga.
Myra Cheryl Teston
—
Alma, Ga.
Carol Thain Metter, Ga
Carol Thigpen Milledgeville, Ga
Betty Thomas Doraville, Ga.
Doak Laurence Thomas Miami, Fla.
Linda Thomas Warner Robins, Ga.
Sandra Elaine Thomas
—
Waycross, Ga.
Teresa Thomas Louisville, Ga.
Debby Thompson Glennville, Ga.
Robert Thompson
—
Waycross, Ga.
Creig Thrift Waycross, Ga.
Carole Tillman Brunswick, Ga.
Theresa Faye Tillman Coolidge, Ga.
Norma Tippins Claxton, Ga.
Debby Thompson, Glennville, Ga.
Lynda Towns Dublin, Ga.
Barbara Trent Statesboro, Ga.
Patricia Tretiak Garden City, Ga.
Laura Tucker Decatur, Ga.
Betty Sue Tuten Waycross, Ga.
Pat Tyler
—
Macon, Ga.
Bradley Cleveland Tyre Alma, Ga.
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Louise Usry
—
Augusta, Ga.
Mary Cornelia Vanson
—
Atlanta, Ga.
Kathy Vaughan
—
Jacksonville, Via.
James Loyd Vickers
—
Broxton, Ga.
Judy Wade Macon, Ga.
Gary Walden
—
Soperton, Ga.
Jimmy Waldrep Forsyth, Ga.
Pamella Wall Statham, Ga.
Gail Waller—Vidalia, Ga.
Linda Joyce Waller Savannah, Ga.
John Walters Bamesville, Ga.
Rick Ward Atlanta, Ga.
Charlene Warren
—
Metter, Ga.
Richard Rodney Warren
—
Tennille, Ga.
Beverly Watson Macon, Ga.
Curtis Watson
—
Milledgeville, Ga.
Rita Wengrow Lincolnton, Ga.
Ray Westmoreland East Point, Ga.
Claudia Whaley Jonesboro, Ga.
Sue Wheeler Sandersville, Ga.
Judy Whisnant Norman Park, Ga.
Anne White Waycross, Ga.
Donald White—Pelham, Ga.
Linda Gail White Lumber City, Ga.
Robert R. White, Jr.
—
Thomson, Ga.
Sybil White—Millen, Ga.
Conny Ray Whitehead Hazlehurst, Ga.
Joyce Whitehead Smyrna, Ga.
Jeri Whitney Robins Air Force Base, Ga.
Jerry Whitton Cedartown, Ga.
Stella Wilder Deivy Rose, Ga.
Carol Williams Atlanta,% Ga.
Cheryl Williams Tucker, Ga.
Gail Williams Snellville, Ga.
Helen Williams Albany, Ga.
Judy Carol Williams Sylvester, Ga.
Nancy Williams Macon, Ga.
Charlie Williamson Statesboro, Ga.
Jimmy Willis Macon, Ga.
Faye Woodard Rebecca, Ga.
Joyce Woodard Waycross, Ga.
Carol Word Macon, Ga.
Sandra Worsham Milledgeville, Ga.
Kay Wotherspoon
—
Statesboro, Ga.
Margaret Dale Wright Portal, Ga.
Connie Louise Yarbrough
—
Jesup, Ga.
Lynn Yates Hommerville, Ga.
Martha Ann Youmans Swainsboro, Ga.
Sylvia Youngblood Atlanta, Ga.
Gwen Zeigler Rincon, Ga.
Pamela Zipperer Savannah, Ga
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MARGARET SUE PITTS BROWN
Statesboro, Ga.
M.Ed in Eelementary Education
WALKER COOK
Zebulon, Ga.
M.Ed, in Guidance
FRANCIS MARION CRAINE
Springfield, S. C.
M.Ed, in School Administration
MELBA A. DAUGHTRY
Glennville, Ga.
M.Ed, in Guidance
JOHN F. DeNITTO
Brooklet, Ga.
M.Ed, in Elementary Education
DONALD HOWARD EDWARDS
Macon, Ga.
M.Ed, in Guidance
PHIL GRESHAM
Albany, Ga.
M.Ed, in Social Science
RUSSELL HARDIN
Happenville, Ga.
M.Ed, in Industrial Arts
EDWARD IKE
Savannah, Ga.
M.Ed, in Guidance
grace McClelland
Millwood, Ga.
M.Ed, in Physical Education
TERRELL M. McMILLAN
Bamberg, S. C.
M.Ed, in School Administration
THOMAS E. PADGETT
Baxley, Ga.
M.Ed, in Social Science
FRANCIS S. SAKER
Miami, Fla.
M.Ed, in Industrial Arts. . . .
THOMAS SHEAROUSE
Savannah, Ga.
M.Ed, in Guidance
JACK STEWART
Atlanta, Ga.
M.Ed, in Guidance
BETTY THOMAS
Savannah, Ga.
M.Ed, in Guidance
DELORES P. TIPTON
Glenwood, Ga.
M.Ed, in Elementary Education
JOHN. WARREN, JR.
Dexter, Ga.
M.Ed, in School Administration
CAROL WILSON
GUyton, Ga.
M.Ed, in Elementary Education
W. R. WILSON
Statesboro, Ga.
M.Ed, in Math
Graduates
Thomas Andrew Curry
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BELK'S DEPT. STORE
Home of Better Values
STATESBORO, GEORGIA
H. W. SMITH
JEWELERS
Watchmaker
Engraver
Stone Setter
South Main Street
STATESBORO, GEORGIA
W. C. AKINS & SON
Hardware Sporting Goods
30-32 East Main Street
Statesboro, Georgia
PARKWOOD
MOTEL AND RESTAURANT
For Complete Relaxation,
Pleasant and Humble Service
10 PER CENT
Discount to Students
...
Compliments
of
PIGGLY WIGGLY
Insurance and Real Estate
CURRY
INSURANCE AGENCY
15 Courtland Street
Phone 764-2825
Statesboro, Georgia
CURTIS VOLKSWAGEN, INC.
Highway 301 North
Statesboro, Georgia 30458
Business Phone 764-6155
Residence Phone 764-3928
CURTIS YOUNGBLOOD, President
PEARCE • YOUNG • ANGEL CO.
SERVICE FOOD DISTRIBUTORS
3895 Meeting Street Road
Charleston Heights, South Carolina
Phone SHerwood 4-6221
308
STATESBORO BOTTLING COMPANY
Statesboro, Georgia
309
Serving Southeast Georgia for 50 Years
With Nationally Famous Brands
of Merchandise
SEA ISLAND BANK
I
Downtown Southside Branch
STATESBORO, GEORGIA
310
LANIER BOOK STORE
EAGLE SHOPPING CENTER
Chandler Road at Georgia Avenue
Southeast Georgia's Finest
Specialty Store
Featuring America's Finest Brands
of Ladies' and Children's Fashions
"For Your Shopping Pleasure"
STATESBORO, GEORGIA
REACH FOR .
First Choice of
Georgia Southern!
311
Meet Your Friends
at the
COLLEGE
PHARMACY
'Where the Crowds Go'
PROMPT, COURTEOUS,
SERVICE
PRESCRIPTIONS
TWO ADDRESSES:
19 South Main
University Plaza
HERFF-JONES CO.
Official Jewelers for
Georgia Southern Students
W. H. CHANDLER
TOM'S TOASTED
PEANUTS
Peanut Butter Sandwiches
Candies, Potato Chips
Phone 764-2021
Statesboro, Georgia
JOHNSON'S MINIT MART
"Home of Everything
for GSC Students"
Open 8 Days a Week
312
Compliments of
GULISTAN CARPET DIVISION
J. P. STEVENS & CO., INC.
Statesboro Plant
, . . Makers of Quality
Yarn for
America's Beautiful
GULISTAN CARPET
Statesboro, Georgia
THE BULLOCH HERALD PUBLISHING CO
Printers of Quality Commercial Printing
And the GSC Student Newspaper . . .
THE GEORGE-ANNE
Also Publishers of Georgia's Outstanding
Family Newspaper
The Bulloch Herald and lultorh Cimes
. . . 8 N. Walnut Street
. . . . Statesboro, Georgia
313
Georgia Southern Snack Bar

GRIMES JEWELRY CO.
Established in 1892
Diamonds—Watches—Jewelry
Silver—China—Crystal
Gifts
23 South Main Statesboro, Ga.
PRODUCER'S COOPERATIVE
ASSOCIATION
Feed, Seed, Fertilizer and Farm Supplies
South Walnut St. Box 955
Statesboro, Georgia
POplar 4-5645
STATESBORO
BUGGY & WAGON CO.
General Hardware, DuPont Paints,
Electrical Equipment and Gift Items
Phone PO 4-3214
Statesboro, Georgia
MEN'S AND BOYS' STORE
22 East Main Street
Statesboro, Georgia
Van Heusen Shirts—Style Mart Clothes
Complete Outfitters for Men and Boys
Walk-Over Shoes
It Pays to Trade at:
ELLIS DRUG CO., INC.
"Your Drug Store"
Phone 764-5444 Statesboro, Ga.
IDEAL
SHOE REPAIR
SHOP
Simmons Shopping Center
Statesboro, Ga.
Owner: A. W. STOCKDALE
NIC NAC GRILL
"It Costs Less to Eat Out"
63 E. Main
Statesboro, Georgia
R. C. WEBB—Owner
MOCK'S BAKERY
Specializing in Specialties
41 S. Main
Statesboro, Georgia
316
Compliments
of
CLAUSSEN'S
BAKERY
l-ocHt
lot "QUICKIE"BARGAINS
V %it"for / ^- •
Super Par
Discount Stores
Nationally Advertised Brand
Gifts at Discounted Prices.
Remember if you save
SUPER PAR Stamps you can use
Stamps, Cash or Both
OPEN 24 HOURS A DAY
Phone 764-5710
South Main Street
Statesboro, Georgia
"Q" STIK"
Come by Soon for Recreation
and Relaxation
RAMSEY CANDY CO.
Wholesale Distributors
Candies—Notions—Tobaccos
Cigarettes
HAVE-A-TAMPA CIGARS KING EDWARD CIGARS
Fountain—Supplies Paper—Books
o v
Phone BE 7-7271
Swainsboro, Georgia
317
HENRY'S
"THE STUDENT'S PREFERRED SHOP"
FRANKLIN
CHEVROLET
COMPANY
INC.
CHEVROLET AUTHORIZED
SALES AND SERVICE
Your One-Stop Center
for New Chevrolets,
Used Cars, and Parts
"We Wish You the
Best of Everything
Including
. . .
A New Chevrolet
STATESBORO
MOTOR LODGE
STATfSK
MOTi
LOD<
SKATE-R-BOWL
. . . JUST OFF CAMPUS
Take Her Bowling,
SHE'LL LOVE YOU FOR IT!
RUBEN ROSENBURG
DEPARTMENT STORE
Wearing Apparel and Shoes
for the Entire Family
17 South Main PO 4-2113
GEORGIA THEATER
FAMILY DRIVE-IN
The Finest in Movie Entertainment
764-2515 Statesboro, Georgia
FRANKLIN LIGGETT
REXALL DRUGS
Statesboro's Super Rexall Drugstore
Fountain Service—Luncheonette
"Remember you can find it at FRANKLIN'S"
Dial 764-5675 or 764-5676
BOWEN FURNITURE CO.
Quality—Comfort—-Economy
Serta—Ca rson—Basic-Witz
Samsonite—White—Continental Empire
Joanna Western Shades—RCA
Phone 764-3414
16 South Main Street
Statesboro, Georgia
KENAN'S PRINT SHOP
25 Siebald Street
Art Supplies—Gifts—Cards
—School Supplies
—
Best Wishes
FRANCIS W. ALLEN
B. AVANT EDINFIELD
SEARS
CATALOGUE SALES OFFICE
"If it's listed in our catalogue,
we can get it for you."
Choose from more than 100,000 items
Simmons Shopping Center
STATEBORO, GEORGIA
Serving The Residents Of
i Savannah And The Coastal Empire
1 j SAVANNAH EVENING PRESS |
t 1 M West Bay Street
AD 6-9511
319
THE EAGLE
THE EAGLE COIN LAUNDRY
THE TOPIARY COFFEE SHOP
LE CHATEAU RESTAURANT
"Something Unique for Georgia Southern Students"
BULLOCH COUNTY BANK
MEMBER
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
While in Statesboro, We Invite You
to Use Our Modern Banking Facilities
I North Main Street
Phone 764-5491
320
ROCKWELL
MANUFACTURING COMPANY
Statesboro Division
METER AND VALVE DISTRIBUTORS
Statesboro, Georgia
UNION-CAMP
Georgia has come a long way during the past century. From the ashes
of the past a new state has emerged, with industry setting the pace in a
continuing program of growth.
Our four Georgia Plants evidence the faith we have in a state whose
potential is unlimited and whose future is as bright as its brilliant past.
SAVANNAH DIVISION CONTAINER DIVISION
Savannah Plant Atlanta Plant
WRITE—RIGHT DIVISION
Chamblee Plant
FOLDING CARTON and LABEL DIVISION
Stone Mountain Plant
321

Morgan Hall
CURRIE STUDIOS
PHOTOGRAPHERS
Development Service
Film
Photographic Supplies
CLYDE AND SUZANNE CURRIE
Statesboro, Georgia
DAIRY QUEEN & BRAZIER
University Plaza Shopping Center
324
FIRST FEDERAL
SAVINGS & LOAN
ASSOCIATION
113-115 North Main Street
Statesboro, Georgia
WILTON HILL
SHOPPING CENTERS
With Stores in:
REIDSVILLE
COLLINS
GLENNVILLE
COBBTOWN
Headquarters: REIDSVILLE, GA.
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Index
Abbott, James Edward— 199
Abney, Jimmy—229
Ackerman, Mary—277
Acree, Ernest Marshall, Jr.—229
Adams, Claude—199
Adams, Claudia—74, 199-
Adams, Janice—277
Adams, Joan—72, 123, 229
Adams, John, Jr.—277
Adams, Thomas—98, 116, 117,
253
Adler, Don— 145
Adler, Stanley Edward— 199
Akin, Myra Ann— 134, 229
Akins, Donald—229
Akins, James— 195
Akins, John P.—199
Akins, Marguerite—199
Albers, Jimmy—277
Alderman, Roger—84, 85, 229
Aldridge, Alvin, Jr.—277
Aldridge, Ray—277
Alexander, Jimmy—277
Alfonso, Donna—277
Alford, Gail—229
All, Marie—118
Allegood, Wendell—277
Allen, Betty—72, 129, 229
Allen, Charlene—199
Allen, Elizabeth Sue—199
Allen, Emory N— 199
Allen, Frederick Lamar—229
Allen, Janice—229
Allen, Julian—67, 229
Allen, Marcia Sharon— 199
Allen, Sandra Gayle—277
Allen, Sandra Helen—199
Allgood, Thomas—229
Allison, Frances—277
Allison, Tune—71, 277
Altman, Dot—73, 277
Altman, Hugh Allen, Jr.—277
Amerson, Donald— 122, 199
Amerson, Emory Lane—229
Amerson, Harry—98, 253
Anderson, Billy
—98, 199
Anderson, Carol—253
Anderson, Carroll—277
Anderson, Ed—277
Anderson, Jimmy—94, 95, 229
Anderson, Joel—101
Anderson, John Tommy—253
Anderson, Larry—229
Anderson, Lealon—229
Anderson, Lynn— 116, 253
Anderson, Mary— 123, 277
Anderson, Mary Anne—96, 100,
108, 116, 253
Anderson, Rita Carolyn—229
Anderson, Scotty—229
Andrews, Bennette William—229
Anglin, Martha—253
Areheart, Sue—277
Armenio, Bob
—90
Arnett, Faye—84, 229
Arnold, Catherine—277
Arnold, Ronnie—199
Arnsdorff, Keith—44, 65, 84,
198, 199
Arsenault, Carol—253
Ashbaugh, Dr. Alexander—183
Ashmore, Joseph—253
Atwood, Helen—72, 277
Auld, Jimmy—229
Aultman, Buddy—70, 121, 229
Austin, David—277
Avret, Ronnie—199
Averitt, Dr. Jack N.—187
Bachman, Russ—78, 199
Backus, Robert Lee—152
Bacon, Jerry Lynn—253
Badger, Ann Belle—277
Bagley, Brenda—72
Bagwell, Don
—90
Bailey, Ronnie—145
Baker, Henry—229
Baker, Marie Elizabeth—71,
117, 277
Baker, Ray—132
Baker, Tommy— 161, 229
Baker, Vivian Kay— 108, 253
Balcomb, Jill—199
Baldwin, Robert L.—110, 253
So I sold the cow for these beans, see
Ballard, James Ernest—90, 106,
190
Banes, Howard Bardin—229
Banks, Janis Kathryn—277
Banks, Julie—277
Barber, Louise—199
Barclay, Francis—277
Barfield, Lynn—253
Barfield, Patsy—277
Bargeron, Elizabeth Ann—76,
253
Barker, Shirlee—96, 200
Barner, James—98, 253
Barnes, Elsie Ruth—277
Barnes, Hugh Robert—277
Barnes, Linda—74
Barnett, Joe—277
Barr, Judye—277
Barr, Mike—90
Barrett, Robert—277
Barrett, Trudy—229
Barrie, Carolyn—253
Barron, Lorene—200
Barrow, Mary—172
Bartlett, Ernest—277
Baruch, Ronald— 133, 277
Barwick, Ruby Jo—253
Bass, Bertie—253
Bassett, Sherry—69, 277
Bassford, Lynne—229
Batchilon, Faye— 108
Bateman, Eddie—277
Bates, Mrs. A.—67
Bath, Linda Ann—277
Baumgardner, Kenille—229
Baxley, Dean—253
Baxley, Reginald B.—229
Bazemore, Phyllis B.—200
Bazemore, William H.—200
Beall, Susan Ann—76, 253
Bean, Betsy—277
Beaty, Larry—229
Beaty, Sandra Lee—277
Beckett, Ray—134
Bedgood, Judy Louise—253
Bedingfield, Sandra—200
Bedsole, Jimmy—230
Beegle, John—78, 177
Beggs, Mary Gayle—277
Behl, Arlene—71
Belcher, Helen Nancy—253
Belcher, Sue— 108, 129, 200
Bell, Clifford—200
Bell, Linda—200
Bell, Marjorie— 106, 177
Bell, Pat—253
Bell, Patsy Symons—200
Bell, Julie—230
Belson, Murvale Oren, Jr.—230
Bennett, Donna—253
Bennett, Dorothy—277
Bennett, Elaine—277
Bennett, Jayne M.—181
Bennett, Lynda—192
Bennett, Ken—78
Bennett, Sara N.
Benson, Mrs. Robert— 194
Benton, Judy Faye—277
Benton, Sabina Joyce—277
Berthelot, Beverly—134, 277
Bevilacqua, Barbara—278
Bice, Dr. Herbert—179
Biles, lo Anne—68, 112, 253
Billard, L. J.—90, 176
Bird, Blitch Ann— 51, 153, 278
Bird, Mary Nell—278
Bishop, Barbara— 100, 123, 230
Bishop, Lorraine—200
Bitter, Barbara—172
Black, Dianne— 129, 278
Blackburn, Al— 110, 200
Blakeney, Kathy—278
Blanchard, Billie June-
Blanks, Jinny—253
Blanton, Beth—278
Blanton, Sondra—278
Blocker, Judy Thompson—200
Blount, Ada Davey—278
Blount, Suzanne
—96, 253
Boatright, Karen Retta—253
Bobman, Robert—278
Bobo, Rebecca Ann—278
-278
Bohler, Sharon— 117, 278
Bohman, Robert—152
Boje, John Richard—84, 85, 230
Bolin, James—230
Boling, Michael J.—278
Booker, Sylvia Gayle—96, 230
Boole, Dr. John— 178
Booth, Mardee—278
Booth, Shell—278
Bostian, Cassandra—278
Bostick, Al—86
Bostick, Joy—230
Bostwick, Joe—200
Boswell, Ann— 192
Bowden, Janet—253
Bowden, Mary—77, 253
Bowden, Richard—230
Bowen, Charles Edward—253
Bowen, Gloria—253
Bowen, John Wesley—75, 278
Bowen, Larry—98, 230
Boxer, Dr. Robert— 133, 180
Boyd, Charles Lamar—75, 278
Boyd, Shelly— 103, 278
Boyles, Margie—278
Bozeman, John—181
Brabham, Christina—253
Bracewell, Walter Leslie—200
Bradford, Jackie—253
Bradham, Carol—200
Bradham, W. Ralph—200
Bradley, Larry David—278
Bradley, Lynn—84, 85, 254
Bradley, Mary—230
Bradley, Mary—230
Bradner, Sherry Lee— 118, 278
Brady, Caroline—278
Bragg, Inman—254
Bragg, Jane—278
Bragg, Joy—278
Bragg, Sandra LaFaye—278
Branam, Annette— 125, 200
Branch, Dianne— 100, 108, 123,
230
Brand, Nancy—125, 200
Brandon, Judy—278
Brandon, Peter— 175, 200
Branham, Mary Anne—278
Brannen, Annie Sula— 107
Brannen, Bill—278
Brannen, Emily—200
Brannen, Jemmebeth-—278
Brannen, Joe—278
Brannen, Nancy—278
Brannen, Patricia—72, 201
Brannen, Vera— 194
Brannon, Olivia— 120, 254
Brantley, Judy Gary—76, 254
Brantley, Lawrence-—278
Brantley, William Riley—201
Braswell, Gail— 153
Braxton, Eddie—86, 278
Brazell, Gail—278
Braziel, Ronnie—78, 230
Brewer, Laurel—278
Bridges, Gloria— 109, 230
Bridges, Virginia—278
Bright, Donna—278
Britt, Claude— 172
Brock, John W.— 106, 201
Brock, Vivian— 126, 201
Brodman, William D.—78, 201
Brogdon, Frederick—187
Brogdon, Helen— 191
Brooks, Carl— 110
Brooks, Pattie—278
Brookshire, Robert James—278
Brophy, Gale—254
Broucek, Dan—44, 64, 103, 201
Brown, Barbara—230
Brown, Barry—70, 84, 162
Brown, Charles—230
Brown, Dinky—278
Brown, Dorothy Jane—72, 230
Brown, Ed—186
Brown, Ed—98, 201
Brown, Edward—86, 254
Brown, Faye—278
Brown, Henry Cook—86, 201
Brown, Jimmy—201
Brown, John— 186
Brown, Leslee—278
Brown, Margaret Sue Pitts—294
Brown, Marie—254
Brown, Robert—278
Brown, Russell—201
Brown, Tom W.—201
326
Carter, Roger—85
Cason, Jay Ann—202
Cason, Sue—279
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Organization Index
Alpha Gamma Omicron 116
Alpha Gamma Pi 116
Alpha Phi Omega 78
Alpha Rho Tau 82
American Home Economics Association 129
Anderson Hall 66
Association for Childhood Education 124
Baptist Student Union 1 20
Brannen Hall 67
Buford Hall 68
Circle "K" 84
Concert Band s 131
Concert Choir 130
Cone Hall 70
Cooper Hall 69
Deal Hall 71
Delta Pi Alpha 86
Delta Sigma Pi 90
Gamma Sigma Upsilon 96
Georgia Southern Recreation Society 128
George-Anne 134
German Club 117
Hendricks Hall 72
Iota Alpha Tau 98
Jewish Student Organization 133
Kappa Delta Epsilon 100
Kappa Mu Alpha 101
Lewis Hall 73
Lynne Hall 74
Masquers 118
M.E.N.C 119
Newman Club 132
PEM Club 126
Phi Beta Lambda 106
Phi Mu Alpha 102
Phi Epsilon Kappa 94
Pi Omega Pi 107
Reflector : 137
S.A.M 106
Sanford Hall 75
Science Club 122
Sigma Alpha Chi 108
Sigma Alpha Iota 109
Sigma Epsilon Chi 110
S.G.E.A.—S.N.E.A 123
Student Congress 64
Theta Pi Omega 112
Veazey Hall 76
Wesley Foundation 132
Wudie Hall 77
Young Republicans 133
What does one think of when one thinks of Georgia Southern College ?
Long lines, free movies, concerts, hamburgers on Tuesday and hotdogs
on Wednesday, blind dates, "Pops", walks in Sweetheart Circle, the
ducks, campus cops, parking tickets on rainy days, basketball games, the
"two-faced" people, the "one-faced" people, the "no-faced" people,
lectures, bull sessions, dorm meetings, hot nights, snow, cold showers,
the lakes, the moat of mud around the student center, the tension, the
relief, the anger, the love, the silent moments, the joyous moments, the
tearful moments, graduation, and the draft. These are a few of the fond
memories we have of G.S.C.
A special memory (nightmare) is the date of the deadline of the
Reflector.
The annual is completed and so is another school year. There are so
many people to whom I owe a big thank you for helping me get this
book together: first of all to Linda, who put up with me during the dead-
lines; and Blimp who always had a new joke to cheer me when the
pressure was on; thanks to Sandra who acted as an executive secretary
and general "pusher-oner"; to Leland and Bill who acted as traffic
managers and good listeners; thanks to all my section editors and their
staffs for doing such a fine job; thanks to Bill Diehl for his artistic
photography; thanks to Bill and Claudia Muller and their coffee pot;
and, thanks to. the innumerous people who helped in many ways.
My thanks especially go to Mr. Mandes and Ed Jones who had
enough faith to entrust this position to me.
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